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ĲĶĺ
ˍȅ͉̲͛ͅ
ِ̦࣭͉౷ݩ۪ޏ࿚ఴ͞౷ڔ་൲Ȅ۾Ⴒ̳ͥबٺ͞ݢࠣ
̈́૽࢛ࡘઁ͈͒చ؊ͬท̤ͣͦ̀ͤȄ೰ਯুၛ࠷ࠁ଼̈́̓
͈௙ࣣഎ༷̈́࢜଻͜࠿൦̯̞ͦ̀ͥȅ̺̦Ȅ̷͈࿒ດ௨͉
ᔛཾ́Ȅুଷഎ۪ޏۯၑͤ͢Ȅ૽ಎ૤͈કޭഎȆ਋൲എ̈́
࿚ఴ̦৽ါ̈́აത͂̈́ͤȄഛࣛͤഎ̈́ޑଉاͬ൚ࣺ͙̀Ȅ
ཡबփে͈࢜ષ͞༗૸੅̺̫̦ޑ಺̯ͦȄ۴૤͈࠷֖എȆ
ུ࡙എ̈́঵௽خෝ଻̦ܓ͐ͦͥ͘အఠ̜ͥͅȅȶ࣭෫ͦ̀Ȅ
५ع̜ͤȷ͈উ̱̥Ḙ̷͉̏ͅࡉ̢̭̞̀̈́ȅఱૼब൝́Ȅ
੏۪߿২͈ٛ͒۾૤̴̴̦̹͉̜̥̥ࣞ̽́ͥͩͣ͘͜ͅȅ
ܡͅȄ࣭ष২͉ٛ́ȄΑζȜΠΏΞͻ̷͈͂ܖ๕͂̈́ͥ
ুட୆ఠࠏͬ܄͚ুၙুଷ͈۪ޏസঌͬࢹಃȆठࢹಃ̳ͥ
൲̧̦ޑ̞̽̀ͥ͘ȅ̷̱̀౷֖ۼ͈๱చઠ଻͞Ȅ૙ၺȆ
঩࡙Ȇ΀ΥσΆȜ͈చٸջంેఠ͈ٜક̦࿒ঐ̯̞ͦ̀ͥȅ
ུࡄݪ͉Ȅ౷ݩ۪ޏ࿚ఴ͈࣭͒षഎచ؊͈૧̹̈́൲̧ͬ
ٽ۷̱Ȅ̷͈చ؊ॐ̱͂̀Ȅႂاͬܖ৊̳࣭͂ͥ͞౷֖́Ȅ
δΠθͺΛίȆΨΛ·΅λΑΞͻϋΈ ıĲȫഎͅ৘க̳̹ͥ͛
͈ܖུഎၑැ༹༷͂აȄ଼ض͈ບث༹͈೹াͬ࿒എ̳͂ͥȅ
۪ޏസঌ͈ࢹேȇ੏۪എ̈́ႂا͂঩࡙اۯၑ͈਀௽̧Ȅ
ȁȁȁȁȁȁȁȁ̤͍͢࿒ດో଼ഽ͈ບث༹̞̾̀ͅȁ
໌֔ȁࢨݛɖȁȁ઀࿐பୀ૞ɖɖȁȁح൥ȁଠਏɖɖɖȁȁाനȁୃࢤɖɖɖ
࿦Ήॄ༸ਏɖɖɖɖȁȁ݌࿤ȁ౶ྶɖɖɖɖɖȁȁઐུȁȁ੓ɖɖɖɖɖɖȁȁ඾࿤ؖ߄হɖɖɖɖɖɖɖ
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The possibility of greening and biomass resource management is the key point that leads this 
country and its areas to be sustainable. This is the common of all authors. At first, this paper arranges the 
primary global environmental issues based on the reports of UNCED and introduces new movement about 
“COP21” and “Future Earth”. And the present situation of the correspondence in Japan and Fukui are 
introduced, too. In Fukui, there have been already several greened spots based on the concept of “Potential 
Natural Vegetation”. From last year, we started the subsequent investigations of each greened spots and 
the achievement degree researches that we evaluated about the purposes. In this paper, considerations 
about results of these researches and future problematics are developed to tie it to “Future Earth”. 
Keywords : Greening, Biomass, Potential Natural Vegetation, Sustainability, Future Earth, COP21 
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ɖɖɖɖɖɖקஜ಴૒໤׬ȁɖɖɖɖɖɖɖק͈ޡ౷ݩ۪ޏ݈ٛ
̴͘ȄņŖ͈༫گഎ༷̈́ૻȨŏŢŵŶųŢĳıııȩȄུා Ĳĳ࠮͈
ńŐőĳĲȇΩς݈೰੥೿࿩Ȅ̷͈ஜ೹̴͉͈͂̈́ͥȨŇŶŵŶųŦġ
ņŢųŵũȩఘଷ̞̾̀ͅٽ۷̳ͥȅ༷֚Ȅِ̦࣭͉́Ȅুட
୆ఠࠏ̺̫̩́̈́५ႅ൝͞෠౷൝͈၌ဥͅ۾̳ͥܖུ༷ૻ
͞ࢰ௵ႁ͈̜ͥଽॐ̦ྶږ̞̭́̈́͂Ȅ஼༷ͅ۾̳ͥڠ੅
͞ഥൡȄਕޗ͈̈́̓చ؊ͬা̱Ȅِ̦࣭̤̫۪ͥͅޏസঌ
͈ߓ࡛ا͈਀௽̧ͬ೹া̳ͥȅܡͅȄུࡇ͉́Ψͼ΂ζΑ
͈ڰဥͥ͢ͅ૩ႅ͞෠౷൝ͅ௱̱̹ুၙȆুଷ͈۪ޏസঌ
͈࿒ດ௨̷͈͂৘࡛خෝ଻ͬྶ̥̱̹ͣͅ ıĲȫȅ̷͈ܖ๕͉Ȅ
ܡͅ೹া̱̹౷ݩκΟσȪŕŦųųŢġŎŰťŦŭȫıĲȫ͂ஆहুட૒୆
ȪőŰŵŦůŵŪŢŭġŏŢŵŶųŢŭġŗŦŨŦŵŢŵŪŰůȫ͈ ٽැ ıĲȫ̜́ͥȅ
̯ͣͅौාഽ͉Ȅܖ৊എ̈́ΡϋΈς̥͈ͣ૩̩̿ͤ ıĲȫ
͈৘கڰ൲͞ࡇඤ͈૒ਏȆႂاڰ൲̞̾̀͜ͅત̱̹ٚȅ
̷̠̱̹দ͙͉Ȅ౷ݩ۪ޏ༗஠͞୆ఠࠏٝ໘͈࢘ضͬບث
̳ͥ౲ٴ̜ͥͅḙ̷̏́Ȅ͉ࣽٝ࿒എͅ௲؊̱̹૒ਏ༹ͬ
া̱Ȅ૒ਏ౷͈಺औ৘ୡȄ಺औ༹͂಺औࠫضͬܖͅȄ૒ਏȆ
ႂا࿒എ͈ో଼ഽ͞౷ݩ۪ޏ༗஠࢘ض͈ບثȄ۪ޏസঌ͈
୆ఠഎȆ୆໤എ̈́ܖ๕̩̞̿ͤ̾̀ͅࣉख़̳ͥȅडࢃͅȄ
ུࡄݪ͈࿒ດ௨͂ࣽࢃ͈༷࢜଻Ȅهఴ̞̾̀͜ͅ࠿൦̳ͥȅ
Ĳķı ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁুடشڠȆࢥڠȁల ĵĺ࣢ȁĳıĲĶ
ˎȅΩς݈೰੥͂ένȜΙλȜȆͺȜΑ͈ఘଷ
ĳȅĲȁΩς݈೰੥ȇ౷ݩ۪ޏ࿚ఴ͂૽ۼȁ
ࣽذ͉Ȅ̷͈։ુ̯ͬ৘̵̯ۜȄĲĺĹĶȪ઎გ ķıȫාͅ
౷ݩأ౰ا࢘ضܨఘ࿚ఴ̦೹া̯̥ͦ̀ͣ Ĵı ාͬࠐ̀Ȅ
൚শ͈ᔱ࿿͉̳̳࡛͘͘৘اȆ୶נا̧̱̞̀̀ͥḙ͈̏
ਅ͈࿚ఴ͈࣭षτασ͈݈́ა͉ ĲĺĺĳȪ໹଼ ıĵȫා˒࠮Ȅ
ষ͈݈ٛͬࠀܥͅఱ̧̈́େͤષ̦ͤͬࡉ̵̴̹͉̜́ͥȅ
ȶ࣭Ⴒ۪ޏٳอ݈ٛȪŖŏńņŅȫȷȪς΂ΟΐλΥͼυȫ
̷͈ા́Ȅ౷ݩأ౰اཡগͬ࿒എ̳͂ͥȶܨ࢓་൲იழ
ૄ࿩ȷ̦೿̯ࠫͦȄ̷͈ˑාࢃȄأ౰ا࢘ضܨఘ͈ෳ੄ͬ
ȶ୶ૺ࣭஠ఘ́ĳııĹා̥ͣĳıĲĳා͈́͘లĲ࿩௵ܢۼͅ
Ĳĺĺıා๤ˑɓॉࡘȷ͂ ༹̞̠എࢰ௵ႁ͈̜ͥ࿒ດͬ೰̹͛
ȶނസ݈೰੥ȷ̦न఼̯̹ͦȅ̷͈ࠫضȄ݈೰੥೿࿩࣭͈
഼ႁ́ĳĴɓ͈ॉࡘ̦̯̹̞̠̈́ͦ͂༭͈༷֚࣬Ȅ๱೿࿩࣭
͈ඊু͈ڰ൲Ȅ૧ޟ࣭͈ॲު૦ޟ͞୆ڰအ৆͈་ا̈́̓ͅ
ฺ̞Ȅأ౰ا࢘ضܨఘ͈ෳ੄͉௩ح͈֚ഷ̹̞ͬ̓̽̀ͥȅ
̷͈ෛഽ͉Ĳĺĺıා͈ࣼĴĶıűűŮ̥ͣȄौා͉ĵııűűŮͬ
ק̢ȄĲĹĹı ාͅ๤̱̀Ȅଲٮ໹޳౷ષܨأ͉ ıįĹĶɎષઌȅ
๧ර̭̺̦̈́͂Ḙ͈̏࿚ఴ৾ͤͅழ͙ই̹̭̭͛ ĳıා͈
ۼͅ՛ا͈௸ഽ͉ح௸̧̯̹ͦ̀͂ࣉ̢̢̰̞ͥͬ̈́ȅ
౷ݩ۪ޏ࿚ఴ͉Ȅඅ೰౷֖ͅ୆௳̳ͥ൲૒໤͈ܛઁਅ͈
༗ࢌ̥ͣইͤ͘Ȅ࣭Ⴒ۪ޏٳอ݈ٛ͜൚੝Ȅȶς΂୹࡞ȷ
͂ȶͺΐͿϋΘ ĳĲȷ͈न఼͂໵̵̀Ȅȶܨ࢓་൲იழૄ࿩ȷ
ȶ୆໤ఉအ଻ૄ࿩ȷȶଲٮ૩ႅૄ࿩ȷ଼͈ၛͬ࿒ঐ̱̹ȅ
̺̦Ȅ࿐ऺͬࠐफ঩࡙̳͂ͥഷષ࣭൝̦ȶଲٮ૩ႅૄ࿩ȷ
͈ଷ೰ͅޑ̩฽చ̱Ȅষ͈ඵ͈̾୊ྶ͈न఼͒͂ࢃప̱̹ȅ
ȶ஠͈̀ਅ႒͈૩ႅࠐאȄ༗஠ݞ͍঵௽خෝ̈́ٳอͅ۾
̳ͥଲٮഎࣣփ͈և༹ͅഎࢰ௵ႁ͈̞̈́ࡀր̜ͥࡔ௱
୊ྶȷȪ૩ႅࡔ௱୊ྶ ıĳȫȫ
ȶ૩ႅࡘઁచॐȷȪ୊ྶ໲ȇȶͺΐͿϋΘĳĲȷల ĲĲડ ıĴȫȫ
̾ͤ͘Ȅ൲૒໤ȇခܥఘȝŹřȽ۪ޏ͈خݙഎ̈́଎৆ ıĵȫ
͂Ȅ૽ۼȇခܥఘȝ૽ۼȽ۪ޏ ıĶȫ͈ ະخݙഎ̈́଎৆̦௖࣪
̳ͥအఠ͂̈́ͤȄ൲૒໤͈੏۪߿͈୆௳ͬமٸ̳ͥခܥఘ
ȝ૽ۼȽ۪ޏȧ͒͂་஗̵̯ͥষ͈଎৆๊̦֚ا̱̹ȅ
ခܥఘȝŹřȽ۪ޏȁȁȁȁခܥఘȝ૽ۼȽ۪ޏ
ȁȁɪɫȁɫɪȁȁȁȁȁȁȁȁȁɫȁɫȁ
ခܥఘȝŹȇȉȇřȽ۪ޏȁȁခܥఘȝ૽ȇۼȇ૽Ƚ۪ޏȧ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁġȁ ɫȁɫȁ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁခܥఘȝ૽ۼȽ۪ޏȧ
̷͈̭̦͂౷ݩأ౰ا͂୆໤ఉအ଻͈आུഎ̈́࿚ఴ͈̈́
̜́ͥȅ૽ȇခܥఘȝ૽͉Ȅ૸߃̈́ા̥ͣ౷ݩܰ࿅͈۪ޏ
́ͬ͘་̢̧̭̦ͥ͂́Ȅఉအ̈́୆ఘȇခܥఘȝŹ̺̫́
̩̈́ু͈ͣঘ྽ͬ͜൵̧̥͇̞̞̠̈́͂෇ে̦ވခ̯̹ͦȅ
̥̩̱̀૧̹̈́خݙഎ̈́଎৆ͬே̱ܳȄܨ࢓་൲࿚ఴ͉́
أ౰ا࢘ضܨఘ͈ෳ੄ၾ͈ଷࡠͬ௖ࡽࣣͅփ̳ͥτασͬ
ࠨ೰̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȅ̺̦Ȅ̷͈̭͉͂ယօ͉̞́̈́ȅ
ږ̥ͅȄ଼݈ٛ́ၛ̱̹ȶܨ࢓་൲იழૄ࿩ȷ͂ȶ୆໤
ఉအ଻ૄ࿩ȷ͉૩ႅ࿚ఴͅ۾̳ͥ௮ႅȆאႅ͈̈́̓ഐ୨̈́
చ؊ͬບث̳ͥඤယ̞͂̈́̽̀ͥȅਂͅȄܨ࢓་൲࿚ఴͅ
۾̱௮ႅȆאႅڰ൲ͬଔ੻̱Ȅނസ݈೰੥̷͈࢘͜ͅෝ̦
ྶܱ̯̹ͦḙ͈̭̏͂ͬȄ࿤୆൲૒໤ݞ͍୆ఠࠏ͈༗ࢌ͞
୆໤ఉအ଻͈༗஠͈̈́̓ুட୆ఠࠏ͈஻อ̞̠͂૧̹̈́
ࢹே͒͂൵̧Ȅാ࿐Ȇ࠺ಃࢥڠ͂୆ఠڠ̦ވୁ̳ͥ໦࿤͂
̱̀Ȅ۪ޏസঌࢥڠ̦୆̹ͦ͘ȅུࢷ͈ാ࿐ࢥڠش͈۪ޏ
സঌࢥڠش͈͒٨ழ͉໹଼ ıĶȪĲĺĺĴȫාȄոࢃȄ஠࣭ࣞ୺́
൳ྴ͈ڠش̦ໝତ౪୆ȅུࢷ͉́อ௷̵ࣣ͂ͩ૒ਏȆႂا
͈দ͙ͬ੝͛Ȅ૧ڠش͈೰݅ͬߓ࡛ا̱Ȅ̷͈ޗ֗ඤယͬ
ͤ͢ྶږا̳̹͈ͥ͛দ࣐॒ࢋ̦௽̧̫̹ͣͦ̀ȅ൚শ͉Ȅ
ႂ̞̠͂યಭഎ̈́࡞ဩ̦ఉဥ̯ͦȄུა໲͈ވಠ৪̹̻͈
੄̞ٛ͜൵̥̹ͦȅ̺̦Ḙ͈̏߹͉࢜ಿ̩௽̴̥Ȅࠐफ͂
հ૤Ȇհ஠Ȇޑଉا͈ܿ੅എ̈́࿚ఴੜၑ͒͂Ȅࢥڠ͉ٝܦ̱
̷̠̈́໱սܨ̜́ͥȅ̷͉ͦౙͅڠش͈࿚ఴ͉̩́̈́Ḙ̏
͈࣭͞ఉ̩͈࣭ͅވ೒͈߹̢̞࢜͂ͥȅ႕̢͊Ȅ୶੆͈
ૄ࿩๡੎݈͞೰੥೿࿩ͅܖ̧̿ٳ̴̥͉̺̹ͦͥ̽
ĳııĳȪ໹଼ Ĳĵȫා˕࠮͈πΧΥΑήσΈ͈́ȶς΂ȼ ĲıȷȄ
ষ͈݈͈ٛ́௷໼͙͈၄̷̦͈̭ͦ͂ͬયಭ̱̞̹̀ȅ
ȶ঵௽خෝ̈́ٳอͅ۾̳ͥଲٮਉෞ݈ٛȷȪŘŔŔŅȫ
̷͉ͦȄܡం͈ૄ࿩݈͞೰੥ȄͺΐͿϋΘ ĳĲ͈೏෇ͬ
ੰ̩͂Ȅهఴٜࠨͬܿ੅എ̈́࿚ఴ͞أ౰ا࢘ضܨఘෳ੄ࡀ
͈৾֨̈́̓ࠐफ࿚ఴ͒͂ഢ̳۟ͥໍర̹͂̈́̽ȅ̷͈ࢃ͉Ȅ
ŊŔŐ෇બͅ௱̱Ȅ੿ြଔࠗഎ̈́ତ౵͈೩ࡘاͬ࿒ঐܑ̳ު
ۗ͞಩͈έ΁ͺ΅λΑΞͻϋΈ ıķȫഎ̈́చ؊̦௽̫̹ͣͦȅ
̾ͤ͘Ȅ࿒ດ௨̦ᔛཾ̈́͘͘Ȅॉࡘତ౵ͬ࿒ঐ̳߹̦࢜
ఉ̩͈࣭͉́ࡐಠ̜̹́̽ȅ༷֚ΡͼΜ͉́ոࢃͅņŖ͈
ൡ֚എ̈́࿒ດ௨͂̈́ͥȨŏŢŵŶųŢĳıııȩȄȶ࣭ാ͈ ĳıɓͬু
ட୆ఠࠏ͒͂ٝ໘̵̯ͥȷ׋൲̦ٳই̯̹ͦḙ͉̏ͦȄඵ
͈̾ૄ࿩͂૩ႅࡔ௱୊ྶͬࠫ͐࿒ດ௨ͬࠇ̬Ȅ̷͈ߓ࡛ا
ͬ࿒ঐ̳ΨΛ·΅λΑΞͻϋΈ ıķȫ͈਀௽̧ͬփྙ̳ͥȅ
ĲķĲ۪ޏസঌ͈ࢹேȇ५ႅȆႂ౷Ȇ͈ͤ࿂͈̈́̓঵௽خෝ̥̾ࡋྶ̈́ാ౷၌ဥ̞̾̀ͅ
ِș̦ȨŏŢŵŶųŢĳıııȩ͈ ࿒ດ௨Ȅ̷͈ో଼͈਀௽̧͂
৘க̞̾̀ͅྶږͅ౶ͤං̹͈͉ ĳıĲĳȪ໹଼ ĳĵȫා˒࠮Ȅ
ȶ࣭Ⴒ঵௽خෝ̈́ٳอ݈ٛȪς΂ȼ ĳıȫȷ
͈ೄஜͅٳट̯̹ͦষ͈Ώϋεΐ;θ̤̞̜̹̀́̽ͅȅ
۪ޏസঌ͈΀΅Εέ΁ΣȜȇ૩̩͈̿ͤփ݅͂خෝ଻
ఉ̩͈̭̦͂۷௶ȆࠗॳȆଔࠗخෝ̈́အఠͅ୆̧̞̹̀
ِș̦Ȅܿ੅എͅ٨஝خෝ̈́௡౾͞ঔ୭൝ͅջం̳ͥેఠ
̱͂̀Ȅ཰͈̓࿚ఴ̦ٜࠨخෝ̞̠͂Ȩེ༹ঀ̞ȩ͈૰დ
̥ͣ༶ಈ̯̠ͦͥ̈́͢ૂޙ̤̥̞̹ͦ̀ͅশܢ̜̹́̽ȅ
ܨ࢓་൲͈גޣͥ͂͢ͅࣉ̢ͣͦͥே೰ࣾඳ̈́ޫ౷എַࣧ
̈́̓ͥ͢ͅबٺ̦౯௽എͅอ୆Ȅ̷ ͈ஜා͈ ĴįĲĲ͉ͅே೰
ࣾඳ̈́൐඾ུఱૼब̦̭͈࣭ͬਥ̞Ȅ̷͈๭ٺ͈ఱ̧̯ͅ
ޥ̥̯ͦȄِș̦Ȅς΂۪ޏ΍ηΛΠ͈౲ٴ̧͒͂֨࿗̯
̹ͦအఠ̜̭ͥ͂ͬͅ৘̱̞̫͉̞̥̩̹ۜ̈́ͩ̈́̈́̽ͅȅ
۪ޏസঌࢥڠ͈࿒ঐ̧̳͓࿒ດ௨͈୭೰Ȅ̷͈ో଼͈਀
௽̧͈ྶږا͂৘க̞̹͂̽هఴ̧֨ͅ࿗̯̠ͦͥ͢ͅȄ
ِș͉ठഽȄ࿒ດ௨ͬྶږا̱ȄΨΛ·΅λΑΞͻϋΈ͈
ൽͬ౑ͤೄ̧̳͓պ౾̞̹ͅȅခ঎ιϋΨȜ͈ק͈ޡ౷ݩ
۪ޏ݈ٛ ıĸȫ̦Ȅࡺ࿚͈ݠზ઎ ıĹȫ͂ވͅȄȶΡϋΈς̥͈ͣ
̞͈̻͈૩̩̿ͤ ıĸȫȷ͈দ͙ͬષ̵̯࢜Ȅࣽഽ͉Ȅ૧̹̈́
΍ηΛΠȇńŐőĳĲ̜̞͉ͥẖ̷̌̀૧݈೰੥͈೿࿩ոஜͅ
൲̧੄̧̳͓শܢ̴̜̹͉͈̜́̽̈́́ͥȅ
൚শȄς΂ȼĳıͅ୶ၛ̻ඊȆༀ͈ඵ૽͈૒໤୆ఠڠ৪ͬ
ઉ̧Ĵ΃ਫ਼Ȫؖ५Ȅ ࢺȄ୵రȫ́Ȅ૩̩࣭̿ͤषΏϋεΐ
;θͬٳ̩͈̦ݠზ઎ْ͈ࠗ́Ȅ൚౷́͜ ࢺঌ͂ק͈ޡ
౷ݩ۪ޏ݈͈ٛ৽ट́୶੆͈Ώϋεΐ;θ̦ٳट̯̹ͦȅ
̭͈Ώϋεΐ;θ͈஬̞͉Ȅݠზ઎̦ड૧͈ಠ੥ ıĹȫͅ
ࠇ̬̹౷଎Ȫ଎ ĳĮĲȫͅયಭ̯̞ͦ̀ͥḙ͈̭̦࡛̏͂ह
ِ͈ș͈ވ೒෇ে̜̈́ͤ̾̾ͥͅȅ̳̻̈́ͩȄݠზ઎͂ஆ
हুட૒୆͈ٽැȪၑැȫıĹȫͅ ۾̳ͥষ͈଎৆ͬே೰̵̯ͥȅ
ݠზȁؖ५ȇ੄୆ɨȁȁ ࢺȇ৘க౷ȁɨ୵రȇജٳచય
ٽැȁඊ֝ȇ੄୆ɨȁȁ඾ུȇ৘க౷ȁɨༀ࣭ȇജٳచય
Ώϋεΐ;θ͉́Ȅς΂ȼĳıͬ୶̳̠৾ͤͥ͢ͅȄༀඊ
͈చ؊͈ओ։̧̦͉࡛̹̽ͤͦȅඊ͈೹մ́؎ਗ஠֖͒͂
ڐఱ̱ Ȩ̹ŏŢŵŶųŢĳıııȩȄ̷ ͈փ݅͂৘க͈඾ུɨༀ࣭͈
ജٳȄ৽ါ̈́৘க̹ͥஆहুட૒୆͈ٽැͅܖ̩̿૒ਏڰ
൲Ȅༀ࣭͈ࢩ̯͂أ౰اܨఘෳ੄ၾ͈ཛྷఱ̯ͬ͜૒ਏȆႂ
ا́༞̞̠̭͈ͥ͂ވ೒෇ে͂ຈါ଻ͬޑ̩৘̢̱ࣣۜȄ
ވͅ৘க̱ං̹̭̦͂Ώϋεΐ;θ͈डఱ଼͈ض̢̞͂ͥȅ
ĳȅĳȁένȜΙλȜȆͺȜΑȇ৘க͂࢘ض͈ুࡨບث
ς΂ȼĳı͈ΞȜζ͉ƣΈςȜϋȆ΀΋ΦηȜƤ͂ ƣଷഽഎ
იழ Ȫ͙૧୭Ȇڒષ̬ȆޑاȫƤ́Ȅ΀ΥσΆȜ͞঩࡙Ȅ۪ޏ
ယၾ̈́̓ͅ۾̳ͥ ƣ౷ݩ͈ࡠٮ Ƥ͞൐඾ུఱૼब͞ΑζΠρ
ؗఱ౷ૼ͂ೋ෨͈ࠐࡑͬ൩̢͘Ȅఱबٺ̦঵௽خෝ଼̈́ಿ
͈ఱ̧̈́ஷٺါ֦̭͈͂̈́ͥ͂෇ে͈ވခا͜࿒ঐ̯̹ͦȅ
඾ུଽຸ͜Ȅȶ඾ུ͈ΈςȜϋȆͼΦαȜΏοϋȝ໘ޟ
͈͒ႁȄଲٮ͈͂ᣏȷͬޑ಺Ȅȶ۪ޏྚြസঌ͈ଲٮ͈͒
ຽݞȷȶଲٮ͈ΈςȜϋࠐफ֊࣐͈࣓͒ࡃȷȶޑᴅ̈́২ٛ̿
̩ͤȷͬˏུಔ̳͂ͥႂ͈ྚြͼΣΏͺΞͻήͬ೹մȅ
଼ض໲੥ȶِș͈ݥ͛ͥྚြȷ͉ͅḘ͈̠̻۪̏ޏྚြ
സঌȪΑζȜΠΏΞͻȫ͂ཡबਹণ͈̦ࣜେࣺͤͦ͘Ȅޑ
ଉ̈́ΑζȜΠΏΞͻٳอއ௔͈୶༖̫̭̹ͬ̾ͥ͂̈́̽ͅȅ
༷֚Ȅِș̦̭̭́ޑ಺̧̳͓ത͉ষ͈ˎത̜́ͥȅ
֚ത࿒͉Ȅƣ ଷഽഎიழ͙Ȫ૧୭Ȇڒષ Ȇ̬ޑاȫƤ ̜́ͤȄ
ܡం͈঵௽خෝ̈́ٳอտ֥ ȪٛńŔŅȫͅ యͩͥΧͼτασ
͈ଽহέ΁Ȝρθ͈୭ၛȄ࣭Ⴒ۪ޏࠗ ȪْŖŏņőȫ͈ იழ͙
͈ޑا͂ڒષ̬ͬनࠨ଼̱ض໲੥ͅେࣺ̺̭̜ͤͭ͂́ͥȅ
̭͈ړ̱͂̀ȄένȜΙλȜͺȜΑ ıĺȫ̦಺औȆ࿒ດ୭೰Ȇ
ບثȆ৘க֚̈́̓Ⴒ͈ڰ൲ͬജٳ̳ͥழ૕͈༦ఘ̯͂ͦȄ
ུ໐ͬΩςȄ඾ུུ໐ͬނസ̧̤ͅȄ౷༷͜ͅشڠտ֥ٛ
͂۾ဓտ֥̥ٛͣ̈́ͥழ૕̦୭೰̯̭ͦͥ͂̈́ͥͅȅ
ষ͉Ȅȶ঵௽خෝ̈́ٳอ࿒ດȆ࿒ດ௨ȷͅ۾̱͈݈̀ა̦
ڰอا̱Ȅ౷ݩτασ͈́࿒ດ௨̦ྶږا̯ͦȄ౷ྀ֖͈
ାࣣഎ̈́࿒ດ௨ͬ΂ȜΕρͼΒ̳̞̠༷ͥ͂࢜଻̢̦͙̀
̧̹ȅ̾ͤ͘Ȅڎτασ́ྶږ̈́࿒ດ௨ͬ୭೰̱ȄΨΛ·
΅λΑΞͻϋΈഎͅȄ̷͈ో଼ͬ࿒ঐ̳ൽ޼̦ା̷̞̠́
̜ͥȅ̷̠̱̹࿒ດ௨̷͈͞ో଼ഽ͈ບث͈̹͈͛ঐດ͜
ňŅőͅయ͈̱ͩͥ͂̀͜Ȅ࠿൦̦ই̹̠̜͛ͣͦ́ͥ͢ȅ
̾ͤ͘Ȅِ̦࣭͜ඊু͈ྶږ࣭̈́ാ̷̱̀ένȜΙλȜ
ͺȜΑ͈࿒ດ௨̱͂̀ȄȨŏŢŵŶųŢĳıııȩͅ ຀ഌ̳ͥാ౷၌
ဥ͈იழ͙ͬྶږا̱Ȅ̷͈ో଼͈਀௽̧ͬ୭೰̱̀Ȅࠗ
ْഎͅ৘க̧̳͓պ౾ͅၛ̞̞̠̭̜̽̀ͥ͂͂́ͥȅ̥
ِ̦࣭͉̾̀́५ႅͬষ͈̠͢ͅߊ໦̱ۯၑ̱̞̹̀ȅ
ڡȆ؈५Ȇඤ५Ȇၖ५Ȇၖ Ĳıȫ
̱̥̱Ȅ̷͈ߊ໦͉ܡͅᔛཾا̱Ȅ࿤୆൲໤̷̦̠̱̹
ޏٮͬྫণ̱̹൲̧ͬജٳ̱Ȅఱ̧̈́࿚ఴ̞͂̈́̽̀ͥȅ
୶͈ඵ͈̾ૄ࿩ͬ૩ႅ͈ठ୆Ȇ஻อ͂ࠒ̪࿒ດ௨͈୭೰
̷̭̦Ȅ౷ݩ۪ޏ࿚ఴٜࠨ͈आུഎஜ೹̴͉̜͂̈́ͥ́ͥȅ
Ĳķĳ ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁুடشڠȆࢥڠȁల ĵĺ࣢ȁĳıĲĶ
ĳȅĴȁένȜΙλȜͺȜΑ͂૧̹݈̈́೰੥͈৾ͤழ͙
ոષ͈༷࢜଻͉Ȅܡͅק͈ޡ౷ݩ۪ޏ݈͈ٛ୭ၛ൚੝͈
ࣉ̢༷ ıĸȫͅ߃̩Ȅ̷̦࣭ͦႲ৽൵͈ଷഽഎ̈́იழ͙̱͂
̀ߓఘاً̯̠̱̞̞ͦ͂̀ͥ͂̽̀͢͜࡞͉̞́̈́ȅ
̷ུ̱̀ා Ĳĳ࠮͉ͅȄ౷ݩأ౰ا࢘ضܨఘෳ੄ॉࡘͅ
۾̳ͥ૧̹݈̈́೰੥̦ॐ೰̯ͦͥȅ໵̵̀ਲြȄ໦८ا̱
̞̹̀౷ݩ۪ޏ۾Ⴒ͈಺औࡄݪȆڰ൲۾ဓܥ۾ͬൡࣣ̱Ȅ
২ٛഎ̈́࿒ດ௨ͬ୭೰̱Ȅ̷͈ో଼͈̹͈͛৘࢘଻͈̜ͥ
చॐͬ৘࣐خෝ̳͂ͥఘଷ̱͂̀ένȜΙλȜͺȜΑমު
͈ٳই̦ထ೰̯̞ͦ̀ͥḙ͈̏মު͉Ȅ۪ޏ͈௶೰Ȇ಺औȆ
ଔ࣐̠ࠗͬشڠտ֥ٛ͂৘࢘എ̈́చ؊ॐͬၛ̀̀৘࣐̳ͥ
ঌྦྷ͂২ٛڠ৪͈̈́̓۾ဓտ֥̥ٛͣࢹ଼̯ͦͥ౷֖എ̈́
৾ͤழ͙ͬே೰̱̞̀ͥȅུࡄݪ͈࿒എ͉ȄένȜΙλȜ
ͺȜΑ̧̢ࣣ͂࢜ͥ౷༷ๅ͈ଷഽഎიழ்͙ͬݢͅା̢ͥ
̭͈͂೹੹͂Ȅ̷͈ܖ๕ͅ঵௽خෝ̈́ႂا͂঩࡙੏۪߿͈
Ψͼ΂ζΑڰဥͬठ͍೹̱ܳೄ̳̭̜͂ͥͅȅ
͈݈ࣽٝ೰੥͉ͅȄ౷ݩأ౰ا࢘ضܨఘ͈ఱၾෳ੄࣭́
̜ࣣͥਤ࣭͂ಎ࣭͜४ح̱Ȅෳ੄ၾॉࡘͅ۾̳ͥଲٮܰ࿅
͈৘க̦ജٳ̯̭ͦͥ͂̈́ͥͅȅ̷͈ஜ೹̱͂̀Ȅෳ੄ၾ
ॉࡘ͈࿒ດ౵̭͈͜ˑ࠮ͅ੄ఁ̞Ȅِ̦࣭͜΀ΥσΆȜ͈
αΑΠηΛ·Α͈࿒ດ͞ാ౷၌ဥഎ݈̈́ა͉ᔛཾ̈́͘͘Ȅ
ĳıĴı ාͅȄෳ੄ၾͬచ ĳıĲĴȪĲĺĺıȫා๤́ ĳķȪĲĹȫɓ
ॉࡘ̳̞̠ͥ͂ତ౵࿒ດͬࠇ̬̹ȅņŖ͈ĳıĲĴȪĲĺĺıȫා
๤́ ĳĵȪĵıȫɓॉࡘ͂๤͓̹ાࣣȄĴȅĲĲ ͬ൩̢̹͘౵͂
̱̀๷ྥ̈́କ੔ͅগ̞̽̀ͥ͘ȅ̱̥͜Ȅ̷͈ో଼͈̹͛
͈਀௽̧͞ඵ͈̾ૄ࿩͈͂۾Ⴒ̫̿Ȅ̯͉ͣͅാ౷၌ဥͅ
۾̳ͥܰ೰͉ņŖͅ๤͓̀ྶږ͈͉̞̞̈́͂̈́̽̀̈́͜ȅ
ږ̥ͅȄ۪ޏજ͉࣭ྦྷփে͈ࣞလͬ࿒ঐ̱Ȅौා Ĵ࠮ͅȄ
౷ݩأ౰اཡগ࣭ྦྷ׋൲ȪΑΠΛίȆΎȆ౷ݩأ౰اȫͅ
యͩͥ΅λϋβȜϋȶŇŶůġŵŰġŔũŢųŦȇ͙ͭ̈́́ΏͿͺ̱̀Ȅ
೩ౢள২ٛ͒ȷͬΑΗȜΠ̵̯Ȅȶ࿐ৗΨͼ΂ζΑȆ΀Υσ
ΆȜͬڰဥ̱̹κΟσ౷֖̩̿ͤȷͬଔૺ̱̞̀ͥȅܡͅȄ
ུࡇఱ࿤ঌ͉Ȅ܊਀ࡇڳے಴ĲĲȫ͂ ވͅ࿐ৗΨͼ΂ζΑอഩ
͂෎၌ဥͬȄݰा֔ߴࣞ͞ຩ಴͜Ȅ൐ཤ͉́ਯ࿻ႅުԺ͜൳
ْ̲ࠗͬૺ̞͛̀ͥȅهఴ͉ීၳ͈঵௽خෝ଻̜́ͥ ıĲȫȅ֚
༷Ȅࠐफॲުજܿ͜੅എ̈́చ؊͈ιΣνȜͬ೹া̱ȄōņŅ
͞ΧͼήςΛΡȆ΃Ȝ̈́̓ୋ຦τασ͈́ଲٮ࣓ࡃͬޑ಺
̱̞̦̀ͥȄ঵௽خෝ଻ͬهఴ̳͂ͥത́Ȅς΂ȼ ĳı͈
౲ٴ̥ͣ཰̓ஜૺ̱̞̞̞̹̀̈́͂̽အఠ̞̈́̽̀ͥͅȅ
଎ ĳȅĲȁͺις΃ࣣਤ࣭൐໐͂඾ུႥോ ıĹȫ
̱̥͜ȄένȜΙλȜͺȜΑ̴̧ࣣ̠͉͈͂࢜඾ུڠ੅
݈ٛȄ̷͈৽ۯ৪̹ͥ໲໐شڠજ͈൲̧͉ࡉ̢̞̈́ȅ෠ႅ
କॲજ͜Ȅ࿐ऺ၌ဥ͈௯ૺ͞૙ၺুݯၚ͈٨஝͈̈́̓ݰఠ
ட̱̹͂ঔॐոٸͅȄ࿒ၛ̾൲̧͉෇̞͛ͣͦ̈́ȅِ̦࣭Ȅ
̷͈౷֖͈࿒ດ௨͉Ȅඵ͈̾ૄ࿩ͅ௲؊̱̹ুட୆ఠࠏ͂
ވ୆خෝ̈́Ȅ঵௽خෝ́঩࡙੏۪߿͈۪ޏസঌ͈ࢹಃȆठ
ࢹಃ̷̭̜ͥͅȅ̷͉ͦர୶͈౺ࠅ̦ޗ̢Ȅଲٮ࣓ͅࡃ́
ِ̧̦࣭͈ͥ࿒ດ௨̷͈͂ో଼͈ൽȇ਀௽̧ͅఈ̞̈́ͣ̈́ȅ
̷͈̭͉͂ܡͅչସ૰ݠ͈஗ݠ͈փ݅ ıĲȫ͞ࢺ࡫শయ͈
ೳ׬͈փ݅ ıĲȫͅ၁͛̀୰ྶ̧̱̹̀ȅ̹͘௎൸஡͈঳́
͉Ȅ̥͈̾̀ুݯু௷എ̈́࠷֖എփ݅͂໣ޗུ͈փͅ௲̱
̹Ȅ૙͂΀ΥσΆȜ͈ুݯͬ௽̫ͥ໶ࡩࡇ͈հణ঳Ȫ࡛ਯ
૖͉ඊ֝૽ȫĲĳȫȄུා̷͈൲̧ͬই̹͛ࡇඤ͈ࢄ౪୆঳ ĲĴȫ
͜ͅ಍࿒̧̳͓̜́ͥȅࢃ৪͈ზ́ࡉম̈́ஆहুட૒୆͈
ല଼̦ಿͬ௽̫Ȅஜ৪͈෸ࢃ͉̥͈̾̀ၖ५Ȇඤ५͈উ̦
ంह̳ͥȅِ̦࣭͉Ȅࠫ ޫȄਕޗ̥ͣ་͈̥̱̞ͩͥͦ̈́͜ȅ
༷֚Ȅଲٮ͉́ ĳııĲ ාอ௷͈࣭Ⴒ૩ႅέ΁Ȝρθ̦Ȅ
ĳıĲĴ ා͈ΞȜζȶ૩ႅ͂ࠐफٳอȷ̥ͣȄĳıĲĶා͈ΞȜζ
ƣ૩ ȇႅ࣭ षഎ૩ႅიழͅ۾̳ͥૺೃȄهఴݞ͍ૺ̧͚͓ൽȷ
༷͒͂ૻͬഢ̱۟Ȅς΂ȼĳı̥ͣένȜΙλȜͺȜΑ͒͂
̥̠࢜ၠ̦ͦ൩̢̞ͣͦ̀ͥ͘ȅ૩ႅȆ५ႅ͂۾ͩͥიழȄ
ষͅ૩ႅȆ५ႅͅ࿒̫ͬ࢜Ḙ͈̏იழ͈࠿൦ͅૺ͙̹̞ȅ
ĲķĴ
ˏȅႂ౷Ȇ͈ͤ࿂ႂاȄ̷̱̀५ႅ͈ठ୆ႂا͈
༹༷͂৘க
ĴȅĲȁႂ౷Ȇ͈ͤ࿂Ȇ५ႅ͈̈́̓ࡋྶ̈́၌ဥ͈خෝ଻
ଲٮ͈૩ႅ࿂ୟ͉࿩ĵıȅĴؙũŢȪၘ౷࿂ୟ͈࿩ĴıȅĴɓȇ
ĳııĶ ාȫ́Ȅ౷ྀ֖͈૩ႅ࿂ୟ๤ၚȪĳııĶ ාȫ͂ˑා
ۼ͈་اၚȪĳııı ාȡ ĳııĶ ාȫĲĵȫ͉Ȅষ͈̠̈́ͥ͢ͅȅ
ଲٮ஠ఘġ ĴıįĴɓġ Ƚ ıįĲĹĦ
ͺές΃ġ ĲķįĲ Ħġ Ƚ ıįķĳĦ
ͺΐͺġ ĲĵįĶ Ħġ ȼ ıįĲĹĦ
؎ਗȪυΏͺ܄ȫġ ĳĶįĴ Ħġ ȼ ıįıĸĦ
ཤಎༀġ Ĳĸįĺ Ħġ Ƚ ıįıĶĦ
ධༀġ ĳĲįı Ħġ Ƚ ıįĶıĦ
΂ΓͺΣͺġ Ķįĳ Ħġ Ƚ ıįĲĸĦ
΂ΓͺΣͺȄͺΐͺȄͺές΃ȄཤಎༀȄධༀ͈ਜ਼๔́
࿂ୟ๤ၚ̦઀̯̩Ȅͺές΃͂ධༀ͈་اၚ͉ݙͅఱ̧̞ȅ
̷͈৽ါ̈́ࡔ֦͉෠ު͞ܖ๕ା๵͈ڐఱ͞૩ႅغबȄ༹֑
ะन̯͂ͦͥȅ̹͘ଲٮ஠ఘ͈૩ႅ࿂ୟ͈໹޳ࡘઁ௸ഽ͉
࿩Ƚ ĸĴĲȅĸྔ ũŢ ȟාȪĲĺĺı ȡ ĳııı ාȫ̥ ͣح௸̯ͦ̀Ȅ
࿩Ƚ ĹĹķȅĹྔ ũŢ ȟාȪĳııı ȡ ĳııĶ ාȫ̞̈́̽̀ͥͅȅ
࣭༆͈ാ౷၌ဥ๤ၚ͉́Ȅِ̦࣭͈૩ႅ࿂ୟ๤ၚ ķĸɓ
̦๱ુ̩ࣞͅȄ܀࣭Ȅཤ؎͈ଠങ͂᧎၊͜൳କ੔̜ͥͅ ıĲȫȅ
ࢃ͈ ĳ࣭͂ඊ͉۪֝ޏ୶ૺ࣭̱͂̀͜౶̞ͣͦ̀ͥȅ̺̦Ȅ
ඊ͈֝૩ႅ࿂ୟ๤ၚ͉ոષ ĵ࣭͈฼໦ոئ̜́ͥȅ༷֚Ȅ
̞ࣞ૙ၺুݯၚͬࡶͥ໣၊ୌȄඊ֝Ȅୌ็ّ͉̈́̓́෠౷
͈ാ౷၌ဥ๤ၚ̞ࣞ͜౵ͬা̱̞̀ͥȅ߃యاȆസঌا͈
۷ത̥ͣոષ͈̭͈͂փྙͬࣉ̢̧͓̺̦ͥȄոئ͉́Ȅ
૩ႅȆ५ႅ̷̱̀ႂ౷Ȇ͈ͤ࿂ͅઙതͬࣆͤ࠿൦̱̹̞ȅ
̯̀Ȅِ̦࣭͉Ȅ̷͈૩ႅ࿂ୟ๤ၚ͈̯ࣞȄ୆໤ఉအ଻
͈࿂̥ͣȄଠങ͞᧎၊Ȅ܀࣭̈́̓͂͂͜ͅȄ୶੆͈ˎ͈̾
࣭षૄ࿩ͅ௱̽̀Ȅ૩ႅȆ५ႅ͈঩࡙੏۪߿͈ڰဥ͂঵௽
خෝ̈́֋঵ͅܖ̧̿Ȅ࡛ે͈ാ౷၌ဥͅ؊̲̹૩ႅȆ५ႅ
͂ވ୆༹̳༷༷ͥͬଲٮͅ೹া̧́ͥպ౾̜ͥͅȅܡͅȄ
չସ૰ݠ͈૒ਏฺ̠ͬ૩ႅȆ५ႅ͈ڰ̥̱༷͉া̱̹ ıĲȫȅ
୶ͅਕޗ͈۷ത̥ͣ௎൸஡͈঳͈֭૧̹̈́দ͙͜া̱̹ȅ
ڎ঳͉ͅ൚டȄ५࣢̦̜ͥȅ୶͈հణ঳͉ݛറ५հణ঳ȅ
઎გ ĶĲȪĲĺĸķȫාͅނസ̥ͣ໶ࡩ͈५؈ͅ֊ഢ̱Ȅ౱زͬ
̴̹͜ĶıũŢ͈ࢩఱ̈́ޏඤ౷́Ȅຐસᑅ٬͈֚඾ະैȆ֚඾
ະ૙ͬ৘க̱Ȅুݯু௷̴࣐ͬͥ঳̱͂̀Ȅ֋঵̯̞ͦ̀ͥȅ
̹͘ࢄ౪୆঳Ȅ̾ͤ͘᨝ય५ࢄ౪୆঳͜౱ز͞૞৪ͬے̧
ࣺ͚အఠ́Ȅஆहুட૒୆͈ٽැͅܖ̧̿૒ਏ̱̹͈ͤ࿂
͂෠౷ͬၰზͅନ̢Ȅհణ঳͂൳൝͈ൽͬ༜͙̜̾̾ͥȅ
ஜ৪͈˕య࿒ਯ૖͉ඊ֝૽ΥσΉྫ༷ȅࢃ৪͈੝యਯ૖
โޘޟਕ͉Ȅݠზ઎͂ᓽः͈ۼ໻̜́ͥȅະএ݈̈́ܗ׻ͬ
̲̦ۜͥȄུࡄݪ͉́Ȅࢃ৪͈ࢄ౪୆঳͈૒ਏ౷ͬ಺औ͈
చય̱͂Ḙ̷͈̏́৘கഎদ͙ͬ५Ȅ૩ႅȆ५ႅ͈૒ਏȟ
ႂا͈ܖ๕̱͂̀ڰ̥̳̭͈֚͂ͬ̾࿒എ̱̞͂̀ͥȅ
չସ૰ݠ͈́঵௽എ̈́৾ழ ıĲȫ͉Ȅ௎൸஡͈૧̹̈́৘க
̱͂̀Ȅ५Ȅല͞૩͈͂ވ୆ͬাऐ̱̞̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȅ
૩ႅȆ५ႅ͈၌ဥેޙࣽ͞ࢃ͈༷࢜଻̞͉̾̀ͅܡͅȄ
ȶͺΐͿϋΘ ĳĲȷల ĲĲડ ıĴȫͬ൩̢͘Ȅ࠿൦̱̹ȅոષ͈
ਕޗഎ۷ത͂۾Ⴒ̫̹̿ͥ͛͂͛ͥ͂͘Ȅষ͈̠̈́ͥ͢ͅȅ
ِ̦࣭͉࣭ാ͈࿩ķĸɓȆĳȄĶııྔ ũŢ͈૩ႅၚȆ૩ႅͬ
֋঵̧̱̹̦̀Ȅ૩ႅ͈ĵĲɓȪĲĺĺıාȄĲĭıĴĴྔũŢȫ͈ ૽ࢥႅ
͈Ĺıɓ͉ะनႅႢͅో̱̞̞̀̈́ ĴĶා୆ոئ͈૩ႅ̜́
ͤȄۼะ൝͈਱໦̈́਀ව̦ͦຈါ̞͂̈́̽̀ͥȅ༷֚Ȅႅ
ުȆ࿐ऺॲު൝͉ࠐफഎͅࡕ̱̞ેޙ́Ȅ૩ႅۯၑ͈͒փ
ဳ࢜ષࣣ͞ၑا൝ͥ͢ͅ୆ॲ΋ΑΠ͈೩ࡘ̦هఴ̜́ͥȅ
̷̭́ࣽࢃ͉Ȅႂ͂କ͈࡙ஂȇఉအ̈́૩ႅ͈ା๵͂૩ႅ
঩࡙͈ࠐफഎث౵Ȅၻࢡ̈́ুட୆ఠࠏ͞࿹̹ͦুடࠊ۷౷
͈༗஠ͬ৘࡛̳̹͈ͥ͛ૄ࠯ା๵ͬܖུഎ̈́هఴ̱͂̀Ȅ
࿒ດ௨ͬྶږا̱Ȅ̷͈ో଼ͅຈါ̈́੨ঔॐͬၠ֖ౙպ́
ྦྷခႅȆ࣭ခႅͬ೒̲࣭ྦྷ͈௙փ͈ئȄ౷֖අৗͅ؊̲̹
૩ႅା๵͞ႅު୆ॲ൝ͬ࢘ၚഎͅૺ͛ͥȶ૩ႅ͈ၠ֖ۯၑ
ఘଷȷ͈ږၛͬܖུ̱͂̀Ȅ࣭ྦྷ͈ၑٜ͂঑׳͈ئͅ௙ࣣ
എͅଔૺ̱̞̩̀͂͂͜ͅȄଲٮ͈૩ႅ͈༗஠͂঵௽خෝ
̈́ࠐאͅ঩̳ͥഐୃ̈́૩ႅ͈၌ڰဥͬଔૺ̧̳͓̜ͥ́ͥȅ
̾ͤ͘঳২͈ޏඤ۪ͬޏസঌ̱͂Ȅুݯ͈იழ͈ܖ๕ȇ
૩ႅ͈ၠ֖ۯၑఘଷ͂࿒ດ௨ͬ୭೰̱Ȅ࡛ޙ͈ാ౷၌ဥͅ
௱̱Ȅ५͈ষ͈໐໦͈ഐୃ̈́အఠͬో଼̧̳͓͈̜̈́́ͥȅ
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̱̥̱࣏̹ͦ५ͬශةͅठ୆̵̯঵௽خෝ̈́အఠͅ൵̩
͈̥ȅ̷͈࿒ດ௨͜ో଼͈਀௽̧͜ྶږ͉̞́̈́ȅܡం͈
૒ਏ౷଼͈ضͅܖ̧̿࿒ດ௨͂਀௽̧ͬྶږا̳ͥḙ͈̏
ུ̭̦͂ࡄݪ͈࿒എ̜́ͥȅոئȄஆहুட૒୆͈ٽැͅ
ܖ̩̿Ȅ࿒ດ௨ͬ̾͜૒ਏ౷͈಺औ͂ບث࣐̞ͬȄ࿒എͅ
௱̱̹࠿൦ͬૺ͛ͥḙ͈̏࠿൦̦Ȅଲٮ̫࢜ͅĲĺĺĳȪ໹଼
ıĵȫාِ̦࣭̦ͅ࿩௵̱̹̭͂ͬض̹̳̹͈͛ൽ͂૞̲̀ȅ
۪ޏസঌ͈ࢹேȇ५ႅȆႂ౷Ȇ͈ͤ࿂͈̈́̓঵௽خෝ̥̾ࡋྶ̈́ാ౷၌ဥ̞̾̀ͅ
Ĳķĵ ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁুடشڠȆࢥڠȁల ĵĺ࣢ȁĳıĲĶ
Ĵȅĳȁஆहুட૒୆ͅܖ̩̿ႂا͈փ݅
ਲြȄ࣭ඤ̧࣐̹́ͩͦ̀૒ਏȆႂا͉ͅအș༹༷̦̈́
ဥ̞̞̦ͣͦ̀ͥȄඅͅĲĺĸıාయȄॲުၛ౷͈ႂاমު́
ಕ࿒̯̹͈̱ͦ͂̀͜Ȅஆहুட૒୆͈ٽැ ıĹȅĲĶȫͅܖ̩̿
૒ਏ̦ݷ̬ͣͦͥȅஆहুட૒୆͉͂Ȅƣ ૽ևഎैဥ֚ͬ୨
೪গ̳ͥ͂ب೰̧̱̹͂Ȅ̷͈শത̷͈́ാ౷̦঑̢ංͥ
͂ଔ೰̯̹ͦুட૒୆ ƤĲĶȫ͈̭͂́ȄρͼϋγσΠȆΙν·
Γϋͤ͢ͅ೹੹̯̹ͦٽැĲķȫ́ ̜ͥḙ͈̏૒ਏ଼༹̯́֗
̹ͦ૽ࢥਏႅ͉Ȅ֚ ๊ͅȄƣ ۪ޏ༗஠ႅ ƤĲĸȄĲĹȄĲĺȫ͂ࡤ͊ͦȄȶஆ
हুட૒୆͈ࡐहاͬܖུ̱̹͂Ȅ૧̱̞শయͅచ؊̱̹
۪ޏ஻௮͈ম႕ȷĲĸȫ̱͂̀ત̯̹ٚͦȅ̷͈۪ޏ༗஠ܥෝ
ͅ۾̱͉̀Ȅก଀༛ਬȄࡘإ̈́̓ܜ̥͈̾࢘ض Ĳĺȫ̦ྶͣ
̥̤̈́̽̀ͤͅȄশۼࠐฺً̠ͅਏႅ͈̯ͣ̈́ͥอోȆ଼
੃ͬ೒̱۪ޏ༗஠ܥෝͬͤࣞ͛͢ ĲĺȫȄͤ͢ၻ̞૽ۼ୆ం۪
ޏͬٝ໘Ȇਘ໘Ȇ஻௮̳ͥ ĲĹȫ̭̦͂ܢఞ̯̞ͦ̀ͥȅ
̹͘Ḙ͈̏૒ਏ༹͈փ̱݅͂̀Ȅࢥڠഎͅਹါ̭͉̈́͂Ȅ
૒ਏ̧̳͓ਏਅ̦࿒ດ௨ͬஜ೹̱̞̞̠͂̀ͥ͂ത̜́ͥȅ
̷͈࿒ດ௨ͅ۾̳ͥهఴ͉Ȅশۼࠐฺً̠ͅਏႅ͈อో̦Ȅ
ഐ୨ͅۯၑ̳ͦ͊Ȅ৘୆଼͈ಿ̈́̓ͬ܄͛̀੏۪എ́঵௽
خෝ̈́ਏႅͬ஻อ̵̯̠̥̠̥̞̠̭̜ͥ̓͂͂́ͥȅ
ĴȅĴȅȁஆहুட૒୆ٽැͅܖ̩̿ႂا༹͈༷
ĴȅĴȅĲȅ֗ຠ༹͈༷͂ΑΉΐνȜςϋΈ
ஆहুட૒୆͈ٽැͅܖ̩̿ႂاͅဥ̞ͥຠ࿐͉Ȅ೒ુȄ
γȜθΓϋΗȜ͞૒࿐ު৪́ව਀̳̭͉ͥ͂ࣾඳ̜́ͥȅ
୺࿝͈ު৪̥ͣࣔව̳̭ͥ͂͜خෝ̜̦́ͥȄ౷֖ͅॼం
̳ͥၻࢡ̈́২঳ႅ͞ুடႅ́ਅঊͬन̱৾֗ຠ̳̭ͥ͂͜
ஆहুட૒୆͈ٽැͅܖ̩̿ႂاͬૺ͛ͥષ́๱ુͅփ݅
૬̞ḙ̭͉̏́Ȅ౷֖͈ڰ൲͈۪̱֚͂̀ஆहুட૒୆͈
ࢹ଼ਅ̯ͬࣞĶıŤŮ೾ഽ͈ຠ଼̳̭֗ͥ͂ͬͅே೰̱Ȅ̷
༹͈༷͂૒ਏ͈́͘ΑΉΐνȜσͬٽ୰̳ͥȅ
֗ຠ͈ΑΞȜΐ͉Ȅఱ̧̩໦̫̀ȶਅঊन৾ȷȄȶ෥ਅȷȄ
ȶεΛΠယܕ͈͒֊૒ȷȄȶ଼֗ۯၑȷ̤͍͢ȶ૒ਏমު͒
͈ොවȷ͈ˑΑΞΛί̥ͣ̈́ͥȅਅঊन̥৾ͣොව͈́͘
ܢۼ͉Ȅౣ̩̀ˍාȄ೒ુ͉ˎȡˏා̜́ͥȅ
ȶਅঊन৾ȷ͉́ၻࢡ̈́ਅঊͬං̭̦ͥ͂ਹါ̜́ͥȅ
ਅঊन͉৾́Ȅࠫ৘͈ΗͼηϋΈ̵ࣣͩ̀ͅਅঊ͈न৾ͬ
๊࣐̠̭̦֚̈́͂എ̜̦́ͥȄুடૄ࠯ئ͉́Ȅփٸ͜ͅ
ၻࢡ̈́ࠫ৘࿐̪̜̠̭͉͛ͤ͂ͅඳ̱̞ȅ̷͈̹͛Ȅထ͛
ࠫ৘ܢஜͅ༦ਏ࢓༞ͬౝ̱॑Ȅض৘ͬఱၾ̫̤̾̀ͤͅȄ
ਏئ͞ਏષ̥ͣض৘͞ਅঊͬनਬ̱̳̞͞ࡢఘͬໝତࡉ̾
̫̤̩̭̦̀͂བ̱̞͘ȅਅ႒̦ͥ͜͢ͅȄ֗ຠ͈࿒ດ͂
̯ͦͥତၾ̦ࠨ̞̽̀ͥ͘ાࣣ͉ͅȄอٔະၻȄ଼֗শ͈
࡭అ͈̈́̓خෝ଻ͬ൩̢͘Ȅ̷͈ၾ͈ Ĵ෼ၾոષ͈ਅঊ
ͬਬ̤̩̭̦͛̀͂བ̱̞͘ȅ
ȶ෥ਅȷ͉́Ȅমஜ͈ਅঊ͈ୈ஖͂෥ਅ͈ΗͼηϋΈȄ
̷͈ࢃ͈ူ୆̦ਹါ̜́ͥȅή΢ش͈࠸ضȪ̞ͩͥ͠Ρϋ
Έςȫ͉́ȄΨΉΜͅକͬಫͤକͅೆ̺ͭ࠸ضͬ෥ਅ̳ͥȅ
ΗήΦ΅͞΍·ρ႒͈̠͢ͅਅঊ͞ړ͈ਔͤͅضර̦̞̾
̞̞̀ͥͩͥ͠סضȆړض႒͉Ȅضරͬ஄̞ၠ̱Ȅਅঊ͞
ړͬ෥ਅ̳ͥȅ෥ਅ઄͉ͅȄକ͉̫͈ၻ̞ഐഽͅ༗৔̳ͥ
෽ူാͬ஖͐ȅ෥ਅ͈ΗͼηϋΈ͉́ਅঊन৾Ȇୈ஖͈ࢃ
̳̪ͅ෥ਅ̳ͥȶ̧͂ͤ͘ȷ̦ၻ̞ȅఉ̩͈ਏਅ͈ض৘͉
ਝͅ੃̱̀Ȅံ੉ͅอ̳̦ٔͥȄκΙΦ΅ش͞΄ζΒη͈
ಏۼ֚̈́̓໐͈ਏਅ͉́Ȅอ̦ٔံș੉͈̜̈́ͥͥ͜͜ͅȅ
̷͈̠͢ͅอٔ́͘শۼ̦̥̥͈͉ͥ͜Ȩ͈̏͂ͤ͘ેఠ
͉́Ȅ෥ਅ઄͈ੰ௜͞କ୨ͦ̈́̓֋঵̦ࣾඳ̈́ͥͅΉȜΑ
̦̜ͥȅ̷͈ાࣣ͉Ȅਅঊͬ႖௬ࡩ͈̈́̓႖ճਫ਼́༗ۯ̱
̧̤̀Ȅံșා͈੉୶ͅ෥ਅ̱̹༷̦ၻ̞ȅ
ਝͅ෥ਅ̱̹͈̻͉Ȅົ̧პ̈́̓́༗أူ୆̱Ȅ੉ͬఞ
̭̾͂̈́ͥͅȅൃ͈ۼ͉ఱ̧̈́་ا͈̞̈́শܢ̜̦́ͥȄ
קൃܢۼಎ͈෥ਅ઄͈෻౾ાਫ਼͜ͅၣփ̳ͥຈါ̦̜ͥȅ
࿤ٸ͉́ΥΒη႒͞ು႒͈૙ٺ̦୆̲ͥخෝ଻̦̜̹ͥ͛Ȅ
ഐܽȄཡࢌॎͬ୭౾̳ͥ̈́̓చॐ̦ຈါ̜́ͥȅ̷̱̀Ȅ
ΫΣȜσΧ;Αඤͅ෻౾̳ͥાࣣ͉Ȅ੉୶ͅอ̦ٔ௯ૺ̯
̳̞ͦ͞฽࿂Ȅ࿡أ͈೩ئ̽̀͢ͅȄ̵̥̩͈̦̽ٔ࡭ঘ
̳̭̦̜ͥ͂ͥȅ੉୶͈อ̦ٔૺ͚শܢ͉Ȅܨأ̦ݢͅષ
̦ͤକ୨ͦͬ୆̵̲̯̳̞̹͛͞Ȅඅͅಕփ̦ຈါ̜́ͥȅ
ȶεΛΠယܕ͈͒֊૒ȷ́ ͉Ȅ෥ਅ઄͈౽ຠͬೄࠂ ĲıŤŮ
೾ഽ͈ΫΣȜσεΛΠͅ֊૒̳̦ͥȄ֊૒͈ΗͼηϋΈ͂
૒̢ັ̫༷ͅၣփ̦ຈါ̜́ͥȅ֊૒͉อٔࢃͅജٳ̱̹
ུဩ̦ࡥͥ͘ΗͼηϋΈ̦̞͢ȅಎ໐౷༷͉́ٽ͇ˑȡ˒
࠮̦ഐܢ͂̈́ͥȅĸ࠮͞ Ĺ࠮͉֊૒ࢃࣞͅأȆۋ௓ͅ१̯
̭ͦͥ͂́Ȅဩ̫̦͞୆̲࡭అ̱̳̞͞ȅ֊૒͉́εΛΠ
ယܕͅକ͉̫͈ၻ̞ാͬਰച̱Ȅ౽ຠ͈आͬੱ̞̠͛̈́͢
ၣփ̱̦̈́ͣယܕಎ؇ͅ෻౾̳ͥḙ͈̏শȄ૬૒̢̈́ͣͅ
̞̠̈́͢ಕփ̦ຈါ̜́ͥȅ౽ຠ͉आ̦ઁ̩̈́Ȅհ೰଻ͅ
̫̹ࠧͥ͛Ȅ۝̞̠̻͉ͦ̈́૬͛ͅ૒̢ͥ߹̦̜̦࢜ͥȄ
ĲķĶ
୆֗ະၻ̦̳̞̾̈́ͤ͞ͅȅ֊૒͈ष͉ͅआ̦ນ࿂߃̩ͅ
ြ̠ͥ͢૒̢̫̾ͥ͂ၻ̞ȅ
ȶ֗ຠȷ̞͉̾̀ͅȄ֊૒ೄࢃ͈ူ୆Ȅຠ͈෻౾̤͍͢
ഐ̱̹ΗͼηϋΈ͈́ොව̦ਹါ̜́ͥȅ֊૒ೄࢃ͈ຠ͉Ȅ
ઁ̴̥̈́ͣआͬੱ̞̭̦̜͛̀ͥ͂ͤȄ̱̥̽ͤ۩କ̳ͥ
ຈါ̦̜ͥȅˎ਩ۼ೾ഽ͉ێ႖৩ئ́ူ୆̳͈̦ͥྫඳ́
̜ͥȅ̷͈ࢃ͉੭șͅ۝̱̦ͣ̈́ͣȄडਞഎ͉ͅ඾൚̹ͤ
͈ၻ̞ાਫ਼଼̳̭̦́֗ͥ͂བ̱̞͘ȅ֗ຠܢۼ͉ˍȡˎ
ා̜̹ͥ͛Ȅຠͬೄ୪౷࿂ͅ෻౾̳ͥ͂εΛΠယܕ͈ئ࿂
̥ͣआ̦౷࿂ͅ۹೒̳̹ͥ͛Ȅຠͬ෻౾̳ͥष͉ͅȄཡ௜
ΏȜΠ͈୭౾͞౷࿂͈͂ۼͅߗࠤͬ୭̫̠ͥ͢෻౾ͬࢥຳ
̳ͥຈါ̦̜ͥȅ૒ਏͅঀဥ̳͈ͥ́͘ۼ͉Ȅ֗ຠ༚ા́
଼̳̭̦֗ͥ͂̈́ͥͅȄഐܽȄ۩କ͞ੰ௜Ȅঔ๬࣐̠ͬȅ
֊૒শ͉ͅĲıŤŮඤٸ͈౽ຠ̜̦́ͥȄਝ͉ͅĳıŤŮඤٸͅ
଼ಿ̱Ȅံਝ͉ͅĴıȡĵıŤŮ೾ഽȪĳා୆ຠȫ଼ͅಿ̳ͥȅ
ˏා୆ຠ̈́ͥ͂ͅĶıŤŮ಼̢ͬͥຠ̦௩̢Ḙ̏ ͈ˎȡˏා୆
ຠ̦૒ਏͅঀဥ̳͈͉ͥͅड͜ഐ̱̞̀ͥȅːා୆ຠ͜ͅ
̈́ͥ͂ຠ̦ࣞķıȡĹıŤŮ͂̈́ͤȄĲıŤŮ೾ഽ͈εΛΠห͉́
ຠ͈ΨρϋΑ̦՛̩̈́ͤȄआݑͤ͘ܨྙ̈́ͥͅȅˏාًͬ
̨̹ͣ୆ಿ͈ಁ̞ਏਅ͞ࡢఘͬੰ̧Ȅ૒ऩͅঀဥ̳̥ͥȄ
ఱ̧͈͛หͅ૒̢ఢ̢͈̦̞ͥ͢ȅ
ոષ͈֗ຠΑΉΐνȜσ̥ͣȄ૒ਏমު̵̜ͩ̀ͅຠ̿
ܑ̩ͤͬ଎̳ͥાࣣȄͼαϋΠٳटාഽ͈ˏාഽஜȄಁ̩
͂͜ˎාഽஜ̥ͣຠ̩̿ͤ৾ͤͅழ͚ຈါ̦̜ͥȅ໹଼ ĳĸ
ාഽ͈ਝͅਅঊͬन̱̹͈̜৾́ͦ͊Ȅ໹଼ĳĺාഽ̱̩͜
͉໹଼ Ĵıාഽ͈মު̫͈࢜̀ͅຠ̩̿ͤ͂̈́ͥȅ
ĴȅĴȅĳȅ૒ਏ̷༹͈༷͈͂ࢥ༹
ஆहুட૒୆ͅܖ̩̿૒ਏ༹༷͉́Ȅ̷͈ാ౷ྀ͈ஆह
ুட૒୆ࢹ଼ਅͬ୆ఠڠഎ̈́಺औͅܖ̧̿૒ऩ๤ၚͬ೰͛Ȅ
̷͈ͦͣਅ႒ͬई̶̵ࣣͩȄĲԦ̜̹ͤˎȡˏུ͈ྟഽ́
૒ऩ̱Ȅࡽ̞ͅއ௔̵̯̦̈́ͣ૩͈ٴ௄ࢹ௮ͬࠁ̵଼̯ͥȅ
ਏਅ஖೰̷͈͞෻૒๤ၚ̞͉̾̀ͅȄ୺࿝ز͈ঐ൵ͬަ̪
̭̦͂བ̱̞͘ḙ͈̏૒ਏ༹༷͉́Ȅ̷͈୆ఠڠഎ̈́૒ऩ
਀༹ͅح̢Ȅȶ૒ऩܖ๕௮଼ȷȄȶ૒ਏऱࠁ৆͈́૒ਏȷȄȶ୆
໦ٜ଻঩ऺͬဥ̞̹ζσΙϋΈȷ̦අಭഎ̜́ͥȅ
ȶ૒ऩܖ๕௮଼ȷ͉́Ȅਏ࿐͈आ̦௸̥͞ͅ૝ಿ̧́ͥ
̠͢ͅခ࢘ാ௄࢚ͬږ༗̱Ȅ೒ܨ଻͞൫କ଻ͅີ͚ȶ͕̽
̭ͣȷ̱̹͂૒ऩܖ๕ͬ௮଼̳̭̦ͥ͂ݥ͛ͣͦͥȅ࡛ޙ
ܖ๕͈ેఠͬ۷ख़Ȅ໦ଢ଼̱Ȅਹܥ͞૽ႁ̽̀͢ͅࡥ̱̹ࠫ
౷๕͉ߡ̭̱ͤܳȄෳକ଻ږ༗͈̹͛ζ;ϋΡેͅେͤષ
̬ͥȅ࡛ޙܖ๕͈ാિ̦ු଻ാ͞गാ̜́ͥાࣣ͉ͅാિ
٨ၻ࣐̞ͬȄນാ̦ถ̞ાࣣ͉ͅၻৗാ͈ݖാ࣐̠ͬ̈́ȅ
૒ਏ༹༷͉Ȅႂاު৪ͤ͢ͅ૒ऩ̯̭̜̦ͦͥ͂ͥ͜Ȅ
ఉ̩͉৽ट৪̷͈͂౷֖͈ਯྦྷ͞ڠ୆̦४ح̱Ȅ̯ࣞĶıŤŮ
ඤٸ͈ຠ࿐ͬ૒ऩ̳ͥȶ૒ਏऱࠁ৆ȷ́৘ঔ̯ͦͥḙ͈̏
૒ਏ༹༷͉́Ȅ૒ऩܖ๕ै̥ͤͣ૒ऩ̞̹ͥ́͘ͅȄ৽ट
৪͞౷֖ͬے̧ࣺ͙Ȅ̷͈փ݅ͬͤ͢ࢩ̩ၑٜ̱̠̀ͣ͜
෻ၪ̦̯̞̈́ͦ̀ͥȅ
ຠ࿐ͬ૒ऩ̱̹ࢃ͉Ȅാિ͈ۋ௓ַ͞഍૟૙Ȅॠ௜้࿆
͈ဲଷ͈̹͛ζσΙϋΈͬ৘ঔ̳ͥḙ͈̏ζσΙϋΈ঩ऺ
͉ͅ੿ြഎͅ૩ႅാિ͈֚໐͂̈́ͥအȶ୆໦ٜ଻঩ऺȷ́
̜ͥ֞χρ̦ဥ̞ͣͦȄ̷͈֞χρ͈ࡥ೰͈̹͛ͅಅࢶ͞
χρථ̦̈́̓၌ဥ̯̞ͦ̀ͥḙ͈̠̏͢ͅ૒ਏ༹༷஠ఘͅ
̹ͩ̽̀Ȅຠ࿐ͬ୆̧̥̱̹͈ͥ͛ࣉ̢༷̦۹̥̞ͦ̀ͥ
̭̭͈͂͜૒ਏ༹༷͈ఱ̧̈́අಭ̜́ͥȅ
ĴȅĴȅĴȅ֗ਏ͂૩̩͈̿ͤၣփমࣜ
૒ऩ̯̹ͦຠ࿐͉౷࿂ͅआͬئ̱ͧȄ଼ಿͬٳই̳ͥȅ
૒ऩࢃȄ฼ා೾ഽ͉ζσΙϋΈ͈࢘ض̜ͤ͜Ȅၻࢡͅଔ֊
̳̦ͥȄশۼ͈ࠐً͂͂͜ͅȄਔ༏۪ޏ͞૒ऩܖ๕ဇြ͈ॠ
௜้̦࿆̳̠ͥ̈́ͥ͢ͅȅຠ࿐̦ॠ௜͈෸સͬఱ̧̩ק̢
̠ͥ̈́ͥ͢ͅ૒ऩࢃˏා࿒պ͉́͘Ȅॠ௜ͥ͢ͅ๭գͅၣ
փ̳ͥຈါ̦̜ͥȅ͘ ̹Ȅ·Β͞έΐ͈̈́̓̾ͥ૒໤͉ਏࣞ
ĶŮ಼̢̠ͬͥ̈́͢ਏႅ̜́̽̀͜ਏ࿐̧̥͙ͣ̾ͅȄໞ
̞̥̯̱̠̹͐̽̀͛͘೰ܢഎ̈́̾ͥ୨̦ͤຈါ͂̈́ͥȅ
ॠ௜̾ͥ͞૒໤͈ੰݲ͉̭͛͘ͅ৘ঔ̳̭̦ͥ͂བ̱̞͘ȅ
ॠ௜้̦࿆̱̹ેఠ͉́Ȅ֨า̧ੰݲ͉ఉఱ̈́Ⴛႁ̦ຈါ
͂̈́ͥȅఉ̩͈ાࣣȄۈͤ໡̞ܥͬঀဥ̳̭̦ͥ͂̈́ͥͅȄ
ಕփ૬̩ैު̱ͬ̀͜ࢋะ̱̱̠̀͘خෝ଻̦̞ࣞȅࢋะ
̱̹ຠ࿐͉Ȅ̷͈ࢃഐ୨ͅူ୆̧́ͦ͊࿚ఴ̞̦̈́Ȅࢋะ
̯̹ͦຠ͈ཀ͉ٔࡉ၂̱͂օ̩Ȅ̷ ͈ࢃ͜௽̫̀ࢋะ̯ͦȄ
डਞഎ͉ͅଚప̳ͥΉȜΑ̦ఉ̞ȅസঌ໐͈૩̩͉̿ͤ́
̜ͤ͘۾߸̞̦̈́Ȅ५ۼ౷͈́૒ਏ͉́਷ٺȄඅͅΏ΃͞
Φ;΍Ά̞̹͂̽௜૙਷ͥ͢ͅ૙ٺ͞ͼΦΏΏͥ͢ͅߡͤ
༐̱చॐ̦ຈଌ̜́ͥȅ૙ٺ͈ಣ࢓̦ࡉͣͦͥાਫ਼͉́Ȅ
ْࠗ౲ٴ̥ͣ૙ٺచॐͬழ͙ࣺ̤̩̭̦ͭ́͂བ̱̞͘ȅ
࡛ह͈̭͂ͧȄຠͬࡢ༆ͅ༗ࢌ༹̳༷ͥ͞૒ਏ౷͈ٸਔͅ
૟වཡগॎ͞ഩܨॎͬ୭౾༹̳༷̦ͥ৽ၠ̜́ͥȅ
۪ޏസঌ͈ࢹேȇ५ႅȆႂ౷Ȇ͈ͤ࿂͈̈́̓঵௽خෝ̥̾ࡋྶ̈́ാ౷၌ဥ̞̾̀ͅ
Ĳķķ ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁুடشڠȆࢥڠȁల ĵĺ࣢ȁĳıĲĶ
Ĵȅĵȁஆहুட૒୆͈ࣉ̢༷͂૩ႅ͈ठ୆Ȇ஻อ
ĴȅĵȅĲȅ࢖׬ Ʀ ͈ͤ࿂͈ႂا̥ͣ५ႅ͈૩̩̿ͤ͒
Ȫˍ ȫ໛֔ࡇȶႂاζΣνͺσȷ͈ٽါ͂ႂا͈هఴ
໛֔ࡇ̦ஆहুட૒୆͈ٽැͅܖ̩̿ȶ͈ͤ࿂ႂاȷͬ
੝࣐̹͈͉͛̀̽ ĲĺĺĹȪ໹଼Ĳıȫාȅ؈ק͈૆ാ঳୼Θθ
͈ࢥমဥൽႹ͈͈ͤ࿂͈̈́̓ႂا༹༷͈࠿൦ͬࠐ̀Ȅ୺࿝
زͥ͢ͅਏਅ஖೰͂୺࿝ު৪ͥ͢ͅ૒ऩ̞̠̥̹̻͂́Ȅ
੝͛̀ஆहুட૒୆͈ٽැͅܖ̩̿εΛΠຠ͈૒ऩ̦ঔࢥ
̯̹ͦȅոࢃȄ໛֔ࡇͥ͢ͅ൳အ͈͈ͤ࿂ႂا̦দࡑঔࢥ
̱͂̀ໝତ ıĲȫ࣐ͩͦḘ͈̏૒ਏ༹༷̦͈ͤ࿂ႂا༹͈༷
๊͈̱֚֚̾͂̀ا̱̞̀ͥȅ̷ ͈̹͛໛֔ࡇ͉́Ȅܡͅ
ȶႂاζΣνͺσȪ͈ͤ࿂ႂا༎ȫȷȪႂاζΣνͺσȫĳıȫ͈
ै଼࣐̞ͬ̽̀ͥḙ͉̏ͦ ĳıııȪ໹଼Ĳĳȫාഽ̥ͣ ĳııĵ
Ȫ໹଼ Ĳķȫාഽ̥̫̀ͅȄ໛֔ࡇୱచॐȆ࠺୭ܿ੅ࡄݪਫ਼
Ȫ࡛हȄ໛֔ࡇ࠺୭ܿ੅ࡄݪΓϋΗȜȫͅ ̤̞̀Ȅ໛֔ࡇඤ
́ ȶ͈ুட۪ޏͅ෻ၪȷȆȶ୆ఠࠏ͈༗஠Ȇ໘ࡓȷͬ ࿒ঐ̱̹
͈ͤ࿂ႂا͈দࡑঔࢥ଼͈ض͞ࡇඤ͈૒୆಺औ̈́̓ͅܖ̿
̧ै଼̯̹͈̜ͦ́ͥ͜ȅ
൚শ़͈౬༹૽࣭ष୆ఠڠΓϋΗȜ͈ފႁͬං̀ैୋ̯
̹ͦႂاζΣνͺσ͉Ȅඤယ͜ਰ৘̱̤̀ͤȄ໛֔ࡇඤ͈
ஆहুட૒୆͈ٽါ଎Ȫ଎ ĴĮĲȫ̦ਓ჏̯̞ͦ̀ͥȅ̹͘Ȅ
ࡇඤͬĵ͈̾౷֖ͅߊ໦̱̀Ȅڎ౷֖̤̫ͥͅ૒୆஗֊ͅ
ܖ̩̿ႂا࿒ດ̦া̯̞ͦ̀ Ȫͥນ ĴĮĲȫȅ̯ͣͅȄ෥ਅࢥȆ
૒ऩࢥ̤̫ͥͅߓఘഎ̈́ਅঊȆਏਅ͈೹մ࣐̞̽̀ͥ͜ȅ
ႂاζΣνͺσ͉͈ͤ࿂ႂاͬచય̳̦͂ͥȄల Ĳıડ
ȶࣽࢃ͈هఴȷ͉́Ȅոئ͈ˎ͈̾هఴ̦া̯̞ͦ̀ͥȅ
ӱ̭͈ζΣνͺσ͈׋ဥ̽̀͢ͅಇୟ଼̯ͦͥضͅܖ̩̿
ζΣνͺσ͈٨ഁ
Ӳࡇඤ̤̫ͥͅहြਅ͈ރݯఘଷ͈ା๵
̭͈ˎ͈̾هఴͅ঩̳̭͉ͥ͂Ȅུࡄݪ͈ఱ̧̈́ঀྵ͈
̜֚̾́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȅඅͅӱ͉́Ȅ̷͈ഐဥ͈ํսͬ
๊֚ൽႹ͈͈̈́̓ͤ࿂̥ͣႅൽ͞๭ब༲၂০࿂͈͒ڐಫ̦
ࣉ̢ͣͦͥȅ̯ͣͅȄ̷଼͈ضͬ൩๊̢͈֚͘५ႅ͈ठ୆
ႂا͞ႅ௄ഢ۟́͘͜ͅȄႂاζΣνͺσ͈ഐဥͬڐಫ̱
ུ̞̩̞̠̭̦̀͂͂ࡄݪ͈࿒ດ̱̞̭̜͂̀ͥ͂́ͥȅ
̹͘Ӳͅ۾̱͉̀ȄĴȅĴȅĲ́͜੆͓̹̠͢ͅȄஆहুட
૒୆ਏਅ͈ຠ࿐͉ව਀୶̦ࡠ̞ͣͦ̀ͥḙ̷̏́Ȅק͈ޡ
౷ݩ۪ޏ݈͈ٛ́֗ຠͬদࡑഎͅ௽̧̫̞̦̀̀ͥȄྚ̺
মުا̧́ͥ౲ٴ͉ͅో̢̱̞̞̀̈́ȅ
Ȫˎ ȫႂاζΣνͺσͅ௲̱̹૒ऩ౷͈ম႕
ႂاζΣνͺσͅ௲؊̱̹૒ਏ౷́Ȅུࡄݪ͈಺औࡄݪ
చય̜́ͥ͜৽̷͈̞͈̈́̾̀͜ͅඅಭͬᅛ១̱̤̩̀ȅ
಺औ͈મळ̞͉̾̀ͅȄষડ́੆͓ͥȅ
ӱେാ͈ͤ࿂ȇΠςθΩȜ·̥̈́̿ȇĳıııාġ ࢙෻ĳıɋ
ਏ࿐͈ड̯ࣞࣞȟࠐًාȇĲĴŮȟĲĵාġ ৢ૯ԅȄԆȄԇ
Ӳେാ͈ͤ࿂ȇ࡯୼ȇĳııĲ ා૒ऩġ ζ;ϋΡ
ਏ࿐͈ड̯ࣞࣞȟࠐًාȇĲĳŮȟ ĲĴාġ ৢ૯Ԉ
ӳ୨ാ͈ͤ࿂ȇ݌࿤ଳ୼Θθ۾ႲൽႹȇĳııĳාġ ࢙෻ĵĶɋ
ਏ࿐͈ड̯ࣞࣞȟࠐًාȇĵŮȟ Ĳĳාġ ৢ૯ԉ
Ӵେാ͈ͤ࿂ȇࢄ౪୆঳ȇĳııĵ ාġ ࢙෻ĳķɋ
ਏ࿐͈ड̯ࣞࣞȟࠐًාȇĲĳŮȟĲıාġ ৢ૯Ԋ
Ȫˏ ȫ५ႅ͈ႅ௄ഢ۟͞ठ୆ႂا͈͒ഐဥخෝ଻͂هఴ
ႂاζΣνͺσ͉ͅȄܡంେാ͈ͤ࿂Ȫু൲৬ൽ͈ͤ࿂
͈ΑΑ΅૒୆̈́̓ȫͬਏႅا̳̹͈ͥ͛಺औ͞দࡑঔࢥͅ
۾̳ͥࡄݪ଼ض͜ࠇश̯̞ͦ̀ͥȅ
ႂاζΣνͺσ͈५ႅ͈ႅ௄ഢ۟͞ठ୆ႂا͈͒ഐဥͬ
࿒ঐ̱̹মު̱͉͂̀Ȅ໛֔ࡇാ࿐໐͈মު͈́५ႅ͈͒
ஆहুட૒୆͈ڰဥ͈৾ழম႕͜ܡ̜ͥͅȅ̷͉ͦȄȶၖ౷
ع୼۪ޏ༗஠κΟσমުȷȪĳııĴȪ໹଼ĲĶȫාഽ̥ͣ ĳııĵ
Ȫ໹଼Ĳķȫාഽȫ́ Ȅعგന୼ၠ֖͈મळ̈́ஆहুட૒୆
଎ ĳĲȫ̦ैୋ̯̞ͦ̀ͥȅ൚শ͉Ḙ̏ͦͬܖͅعგന୼ၠ֖
͈ߓఘഎ̈́૒ਏমު̞̾̀͜ͅ࠿൦ͬૺ̞̹̦͛̀Ȅႂا
ζΣνͺσ଼͈ۖۼ߃͈໛֔ࣧ ȪַĳııĵȪ໹଼Ĳķȫා˓࠮
ĲĹ඾ȫͅ ̽̀͢ಎ౯̱̹̞͂̈́̽̀ͥ͘͘ȅ۾߸̳ͥঌྦྷ
࣐͞ଽ͈ۼ́൚শ͈۾߸৪ో͈փܨࣺ͙ͬ฽᧍̱Ȅ٨͛̀
عგന୼ၠ֖͈५ႅ͈͒৾ͤழ͙̦໘ڰ̳̭͈ͥ͂͒ܢఞ
͈୊͜ક̢͉̞̞̀̈́ḙ͈̭͉̏͂ק͈ޡ౷ݩ۪ޏ݈͈ٛ
୭ၛ͈෸ࠊ ĳĳȫ̜́ͤ͜Ȅ̷͈࿒ດ̳༷͂ͥ࢜଻̜́ͥ͜ȅ
ܡͅȄק͈ޡ౷ݩ۪ޏ݈͉ٛ́Ȅ๭ब༲၂০࿂͈́ठ୆
ႂا͈দࡑഎ̈́দ͙ͬ͜ജٳ̱Ȅུࡄݪ͈಺औȆࡄݪచય
̱͂̀Ȅ̷଼͈ض̦࠿બບث͈ᅇષ̵͈̞ͣͦ̀ͥͅȅ
ࣽࢃ͉Ȅոષ͈ম႕͈಺औȆࡄݪ଼ض̤͍͢ड૧͈۾߸
̳ͥ໲ࡃ൝ͬ൩̢̹͘ΑΆ૒ႅ౷͈ႅ௄ഢ۟͞ठ୆ႂا͈
̹͈͛਀༹͈ږၛ̦ܢఞ̯ͦͥȅ
Ĵȅĵȅĳȁ५ Ȇႅႂ ౷͈੏۪߿͈ࡋྶ̈́၌ဥ͈خෝ଻͂৘க
໛֔ࡇ͈૩ႅ࿂ୟ͉ĴĲĳĭıııũŢ́ࡇാ͈ĸĶɓȪ஠࣭໹޳
ķĸɓȫͬ୸͛Ȅ̷͈̠̻ྦྷခႅ͉ ĳĸĴĭıııũŢȪĹĸɓȫȄ૽ࢥ
ႅ͉ ĲĲĹ ୷ ũŢȪ૽ࢥႅၚĵĴɓȄ஠࣭໹޳ĵĲɓȫ́ ̜ͥ ĳĴȫȅ
Ĳķĸ
଎ ĴȅĲȁ໛֔ࡇඤ͈ஆहুட૒୆ٽၞ଎Ȫ໛֔ࡇȁႂاζΣνͺσȮ༹࿂༎ȯͤ͢ȫː͈̾౷֖ͅߊ໦
଎ Ĵȅĳȁ໛֔ࡇඤ͈ஆहুட૒୆ٽၞ଎͈ߊ໦̮͈͂஗֊଎Ȫ໛֔ࡇȁႂاζΣνͺσȮ༹࿂༎ȯͤ͢ȫ
۪ޏസঌ͈ࢹேȇ५ႅȆႂ౷Ȇ͈ͤ࿂͈̈́̓঵௽خෝ̥̾ࡋྶ̈́ാ౷၌ဥ̞̾̀ͅ
ĲķĹ ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁুடشڠȆࢥڠȁల ĵĺ࣢ȁĳıĲĶ
̭͈̠̻૽ࢥႅ͈ĺڬ͉ΑΆȪĲıĴȄıııũŢȫ̦ ୸̞͛̀ͥȅ
઎გĵıාయུ̥͈ͣڒഎ̈́૒ႅͤ͢ͅ௮଼̧̱̹̀ Ĳĳ
ྔ ũŢ ͅݞ͐૽ࢥႅ͉Ȅ࡛हĶıා೾ഽࠐً̱Ȅಔ̱̈́̓͂
̀၌ဥ̧͈̦́ͥ͜஠ఘ͈ˑڬ́͘௩ح̱Ȅུڒഎͅ၌ဥ
̧́ͥ౲ٴ̧̞͂̈́̽̀̀ͥȅ̱̥̱Ȅ႕̢͊؈५̈́̓ૄ
࠯͈ະ၌̈́૽ࢥႅ̤̞͉̀ͅȄΑΆͬะन̱̀͜नॳ଻͈
࿚ఴ̥ͣठ௮ႅ͉̈́̓ࣾඳ̜̭́ͥ͂൝͈ࡔ֦ͤ͢ͅ੏۪
എ̈́၌ဥ͉ඳ̱̞ેޙ̜ͤͅȄࣽࢃ͉ၛ౷ૄ࠯͞࿒എͅ؊
̲̀૩ႅ͈੏۪എ̈́၌ဥͬ࠿൦̳ͥຈါ̦̜ͥȅ
ܡͅȄ໛֔ࡇ͉́Ȅ५ष͉৽ͅ࿐ऺ୆ॲܥෝͬਹণ̱Ȅ
࿐ऺ୆ॲͬ঵௽എ࣐̠ͅȶ঩࡙੏۪͈૩ȷ̱͂̀ۯၑ̱Ȅ
̹͘؈५͉৽۪ͅޏ༗஠ͬਹণ̱̀Ȅ૩ႅ͈ఉ࿂എܥෝͬ
঵௽എͅอܞ̳ͥȶ۪ޏ༗஠͈૩ȷ̱͂̀ۯၑ̳̭̦ͥ͂
࿒ঐ̯̞ͦ̀ͥȅȶ۪ޏ༗஠͈૩ȷ͂ ̱̀Ȅ؈५͈૽ࢥႅͅ
̤̞͉̀Ⴅેۼะͥ͢ͅૻࢩई࢐ႅا͞Ȅুடबٺ̈́̓́
ਏ࿐̦ி৐̱ȶ௜౷ȷ̞̈́̽̀ͥͅࡢਫ਼̞̾̀ͅȄܑު͞
࣐ଽͥ͢ͅຠ࿐͈૒ਏͥ͢ͅठႂا̦࣐̞ͩͦ̀ͥȅ
̭͈̠̻Ȅ໛֔ࡇ؈ק෠ႅ௙ࣣমྩਫ਼ႅު໐͉́Ȅ५౷
༲ٟ౷൝͈໘ݰ࣐̠ͬȶহ५মުȷ̤̫ͥͅठႂاࢥমͅ
̤̞̀Ȅఉਅ͈ࢩဩਏ͈ຠ࿐ͬ૒ਏȆ೏୥಺औ̳ͥদ͙̦
̯̞̈́ͦ̀ͥ ĳĵȫȅ
হ५মު͉́Ḙ̏ͦ́͘ཡबܥෝ͈อܞͬల֚࿒എ̱͂Ȅ
໛֔ࡇহ५ຈࠈ൝ͅা̯̞ͦ̀ͥȶ৽ႅ࿐ȷ̦ဥ̞ͣͦ̀
̧̹̦Ȅ৽ႅ࿐̱͂̀೹া̯̞͈͉ͦ̀ͥΑΆ͞Ήμ΅Ȅ
΢ρ႒̜̈́̓́ͤȄ५౷͉۪ͅޏૄ࠯ͤ͢ͅఉਅ͈ਏ࿐̦
୆̱̞࡛֗̀ͥેͅ๤ڛ̱̀Ȅ஖఼ঠ͉ఉ̩͉̥̹̈́̽ȅ
̱̥̱࡛ह͉́Ȅহ५মު̤̞̀͜ͅల֚࿒എ͈͕̥ͅȄ
۪ޏ༗஠Ȇ෻ၪ̦ݥ̞͛ͣͦ̀ͥḙ͈̹̏͛Ȅ໛֔ࡇ؈ק
෠ႅ௙ࣣমྩਫ਼ႅު໐͉́Ȅࢥম࡛ા͈۪ޏૄ࠯̵ࣣͩͅ
̀ਏਅ஖఼̳̭̦ͬͥ͂੿ြഎ۪ͅޏ༗஠Ȇ෻ၪͅࠒ̦ͥ
͈͉̞̥̞̠́̈́͂ণത͈͂͜Ȅठႂا̤̞͉̀ͅ৽ႅ࿐
͈͕̥Ȅఉਅ͈ຠ࿐ͬ஖఼Ȇ૒ਏ̱̞̀ͥȅ
ຠ࿐͈ਏਅ஖೰͉Ȅ໛֔ࡇহ५ຈࠈ͈͕̥Ȅ໛֔ࡇႂا
ζΣνͺσͬܖ̱̞̀ͥͅȅ̷̯͈ͣͅಎ̥ͣȄঌા଻̦
̞̭ࣞ͂͞Ȅ࡛౷ਔ༏́۷ख़̯̹ͦਏ࿐̜̭́ͥ͂̈́̓ͅ
ͤ͢஖఼̯̹ͦȅহ५ࢥম̤̫ͥͅठႂاࢥম͉Ȅਏਅ͈
ਏਅ஖఼ঠ̦ઁْ̫֚̈́ͦ͊എ̴̥͇̈́ͤͅȄ໛֔ࡇႂا
ζΣνͺσ۪ͥ͢ͅޏૄ࠯൝ͬܖ̱̀ͅఉਅ͈ਏਅ஖఼ͬ
࣐̠̭͉͂Ȅ͈֚̾ঐૻ̱͂̀ਹါ̜̠́ͧȅ
̭͈৾ͤழ͙͉́Ḙ̏ͦ́͘হ५মު́෽̹ͩͦႅުഎ
̈́਀༹ͬ৘ঔ̱̞̀ͥḙ̏ ͈̹͛Ȅ႕̢͊૒ऩྟഽ͉ˍũŢ
൚̹ͤĴıııȡĵıııུ̜́ͤȄ૒ऩࢃ͉ୱ̭̱ܳ͞ئۈ̈́̓
͈༗֗ࢥমͬঔࢥ̱̞̀ͥȅ
࡛ह͉Ȅ૒ऩͬ৘ঔ̱̹ࡢਫ਼͈̠̻Ȅĵࡢਫ਼͈૒ਏ࿐͈
୆ంၚ଼͞ಿၾͬ೏୥಺औ̱Ȅࠐා་ا൝ͬ಺औ̱̞̀ͥȅ
಺औ͈ࠫضͦ͊͢ͅȄ૒ऩ̯̹ͦΏυΘκ͞μζκηΐȄ
ͼΗμ΃΀ΟȄμζδ;Ώ൝͉୆ంၚ̦̩ࣞȪΏυΘκȇ
୆ంၚ ĲııɓȪ૒ऩࢃ ĸා࿒ȫȄμζκηΐȄμζδ;ΏȄ
ͼΗμ΃΀Οȇ୆ంၚĸıɓȡĸĺɓȪ૒ऩࢃˎා࿒ȫȫȄਜ਼಺
ͅ୆̱̞̠֗̀ͥ͢ͅࡉ਋̫̹̦ͣͦȄ;ΜΆ֚̈́̓໐͈
ਅ͉୆ంၚ̦೩̥̹̽Ȫ;ΜΆȇ୆ంၚ ĴĴɓȪ˓ා࿒ȫȫȅ
ࣽࢃ͉Ȅఈ͈ࡢਫ਼͈́೏୥಺औ͞ࠐා་ا൝͈౶ࡉͬਬ͛Ȅ
হ५ࢥম̤̫ͥͅఉਅ͈ࢩဩਏͥ͢ͅठႂا͈৘࡛خෝ଻
͂Ȅ̷͈ခ࢘଻̞̾̀ͅ࠿൦ͬ૬̞̩͛̀ထ೰̜́ͥȅ
ĴȅĶȁஆहুட૒୆͂୆ఠࠏȄ५ႅാિ୆໤͈۷ത
ၘષ͈୆ఠࠏ͂̽̀ͅȄാિ͉෽౷͂ࡉ̧̭̦ͥ͂́Ȅ
̷͈໤ၑഎȆاڠഎ଻ৗ̦୆ఠࠏඤ͈୆໤͈ࢹ଼ͅגޣͬ
ဓ̢̞̀ͥȅඅͅȄ૒໤͉՛ૄ࠯̜́̽̀͜ෝ൲എͅܝ๰
̳̭̦ͥ͂ະخෝ̜̹́ͥ͛Ȅ̷͈୆͉֗ാિ͈۪ޏ̥ͣ
ఱ̧̈́גޣͬ਋̫ͥȅ༷֚Ȅാિ͉Ȅ૩ႅ͈อోً೾́Ȅ
̷̭ͅ୆̳֗ͥ୆໤̥ͣఱ̧̈́גޣͬ਋̫̀Ȅ̷͈໤ၑഎ
اڠഎ̈́଻ৗ̦་ا̳ͥȅ႕̢͊Ȅാિಎ͈́आ͈อో͉
ാિͬ໤ၑഎͅ་ا̵̯Ȅນ௄ͅಇୟ̯̹ͦ၂ဩ၂খ̈́̓
͈૒໤֒ఘ͈໦ٜॲ໤̦૫൫̳̭ͥ͂́ാિ͈اڠழ଼͉
་ا̳ͥȅۋ୆஗֊Ȫ܊୞͞ग౷̈́̓ࣗ໤ৗ͈౷ນ̥ͣই
ͥ͘૒୆͈஗֊ȫ͈ાࣣ͉Ȅ૒໤͈૟වͥ͢ͅ౷ນ͈๭ໞȄ
ാિ͈͒आ͈૟ව͂ແ૒͈ఙୟͥ͢ͅ༗କႁ͞וူ؂႒͈
௩ح̷̦͈ૺ࣐͈ࡔ֦͂̈́ͥḙ͈̠̏͢ͅȄआࠏ͈อో͂
ແ૒͈ࠁ଼̦ാિͬ٨་̱૩ႅ଼͈ၛͬ௯̳͈̜̦́ͥȄ
̷͉ͦͣȄ૒໤ౙඊ́ో଼̯̞͈͉̩ͦ̀ͥ́̈́Ȅാિͅ
୆̳֗ͥ୆໤̦૬̩۾̞ͩ̽̀ͥȅ
૩ႅ୆ఠࠏ͈౷ષ໐͉́Ȅ૒໤̦୆ॲ৪̱͂̀࢕଼ࣣͅ
̽̀͢ခܥ໤ͬ୆ॲ̱Ȅ൲໤͈̈́̓ਲ௺וူ୆໤̷̦ͦͬ
ક๯̱̀୆௳̱̞̀ͥȅ౷ئ໐Ȫാિȫ̷͉͈́ͦͣჇ෱
໤Ȇ֒ఘ̦ാિ୆໤̽̀͢ͅ໦ٜ̯ͦȄ໦ٜॲ໤͉૒໤ͅ
̽̀͢ठ၌ဥ̯ͦͥ͂୰ྶ̯̭̦ͦͥ͂ఉ̞ȅാિ୆໤ͅ
ͥ͢ခܥ໤͈໦ٜȪແ૙Ⴒङȫ͉୆ఠࠏ͈঵௽͂ͤͅਹါ
Ĳķĺ
̜̦́ͥȄാિಎ͉́Ȅ̯ͣͅໝॠ̈́୆໤͈௖ࡽ۾߸̦ࡉ
ͣͦͥȅ૩ႅ͈ാિಎ͉ͅȄఉအ̈́୆໤̦୆௳Ȇ୆̱֗̀
̞̦ͥȄࡢఘ͈ఘ΍ͼΒ̦઀̯̞͈̦͜ఉ̩Ȅ̷͈୆ఠ̦
ྶ̥̞͈̦ͣ́̈́͜ఉ̞ḙ̭͉̏́Ȅാિͅ୆̳֗ͥ૯޿
႒͂૒໤͈௖ࡽ۾߸̞̾̀ͅٽ۷̳ͥ ĳĶȫȅ
૯޿႒͉Ȅ๊͉֚ͅ΃ΫȆ΅Φ΋Ȇࣖ༦̱͂̀౶ͣͦȄ
ခܥ໤ͬແ̵ͣͥ໦ٜ৪͞૒໤͞൲໤͈ພࡔ͂̈́ͥܙ୆৪
̱͈͂̀ͼιȜΐ̦ޑ̞ȅ̱̥̱Ȅ̷͈ਅତ͉ĲĶıྔਅͬ
಼̢ͥ͂ଔख़̯ͦȄఉအ̈́୆ڰ̱̞ͬ̀ͥȅ૯޿႒͈וူ
୫৾အ৆͉Ȅແ୆וူȆफ़୆וူȆ୆໤וူ͈ˏ̾ͅఱ༆
̯ͦͥȅແ୆וူ͉୆໤֒ఘ̥͈ͣוူ୫̜৾́ͥȅ޿ঝ
̥ͣ໦ٜࣖளͬෳ੄̱Ȅఘٸકا̱̹໤ৗͬݟਓ̱̀וူ
̱̞͂̀ͥȅແ୆וူ࣐̠ͬ૯޿႒͉୆ఠࠏඤ́໦ٜ৪ͬ
׵̲̞̀ͥȅफ़୆וူ͉୆̧̞̀ͥ୆໤ͅ૟ව̱̀Ȅ̷͈
਽৽͈஠ఘ̜̞͉֚ͥ໐ͬඉள̈́̓ͬঀ̽̀फ़ੱ̱̀וူ
୫̳৾ͥȅफ़୆וူ࣐̠ͬ૯޿႒͉༛૙৪എ̜́ͥȅ୆໤
וူ͉Ȅ୆̧̞̀ͥ୆໤̥͈ͣוူ୫৾́Ȅ਽৽̥༷֚ͣ
എͅוူ్̠ͬ૒໤ພࡔ޿Ȫ΍Ϋ΅ϋ႒̈́̓ȫ͂Ȅ਽৽͂
ވ୆۾߸̜ͥͅވ୆޿̦͂܄ͦͥ͘ȅඅͅȄ૒໤͈͂ޑ̞
௖ࡽ۾߸ͬ঵̾ވ୆޿͉Ȅ֚ষ୆ॲͅఱ̧̩۾̞ͩ̽̀ͥȅ
૯޿႒͈୆ఠࠏ̤̫ͥͅ࿨ڬͅ۾๊̳֚ͥഎͼιȜΐ͉Ȅ
ແ୆וူȆफ़୆וူ͂୆໤וူ͈̠̻ພࡔ͈̦͂̈́ͥ͜ਹ
̦̈́ͥȄވ୆޿͈୆ఠࠏ͈́൱̧͜ਹါ̜́ͥȅ
ވ୆޿͈ങ߿͉౷֏႒̜́ͥȅ౷֏႒͉Ȅ޿႒͂௠႒̦
͕͖୲చഎ̈́ވ୆࣐ͬ̽̀Ȅ̜̹̥͜ౙ͈֚୆໤͈̠͢ͅ
̹̈́̽ໝࣣ୆໤̜́ͤȄĲྔ ĸĶıı ਅ͕̦̓౶̞ͣͦ̀ͥȅ
ޭ౷̥ͣ෎ఝ́͘Ȅ౷ષ͈୆໤࠷͈͕͖̳͓̀ͅࡉͣͦȄ
܊ષȆ౷ષȆਏ๧ષȆဩષ̈́̓Ȅ̯̰̈́͘͘ાਫ਼́୆̱֗
̞̀ͥȅ۪ޏ͈་൲ͅޑ̞͈̦͜ఉ̩Ȅ૩ႅ͈ۋ୆஗֊͈
ड੝ܢ͉ͅȄհ೰̱̹ാિ͈ࠁ଼ͅਹါ̈́࿨ڬͬض̹̱̀
̞ͥȅ૯޿႒̦ܖ๕̞͂̈́̽̀ͥ୆໤̢͉̞͂Ȅ୆ఠࠏඤ
͉͕͖́୆ॲ৪̱͈͂̀࿨ڬͬ׵̲̞̀ͥȅ
͈֚ࣽ̾ങ߿എ̈́ވ୆޿̱͉͂̀Ȅ޿आ޿̦̜̬ͣͦͥȅ
޿आ޿͉Ȅ૒໤͈आͅވ୆̱̀Ȅඊඅ͈ࢹ௮̜́ͥ޿आͬ
ࠁ଼̳ͥ૯޿႒͈௙ઠ̜́ͥȅၘષ૒໤͈ఉ̩͉ة̥͈ͣ
૯޿႒͂ވ୆̱Ȅ޿आͬࠁ଼̱̞̀ͥ͂ଔख़̯̞ͦ̀ͥȅ
޿आ́ड̩͜͢౶̞͈͉ͣͦ̀ͥȄȶζΜΗΉ͈̱ͧȷ́ ̜
̠ͧȅȶζΜΗΉ͈̱ͧȷ͉ ζΜΗΉ͈޿ঝ̦ാિಎͅอో
̱̹͈́͜Ȅ਽৽̜́ͥͺ΃ζΜ͈आ͈͂޿आ̦ࠁ଼̯ͦ
̞̀ͥȅζΜΗΉ͉޿आ޿͈ Ĳਅ̜́ͤȄͺ΃ζΜ͂ވͅ
ࠁ଼̳ͥ޿आ͉ٸ୆޿आͅ໦႒̯̞ͦ̀ͥȅٸ୆޿आͬࠁ
଼̳ͥٸ୆޿आ޿͉ķĭııı ਅͅో̳ͥ͂ࡉୟ̞ͣͦ̀ͥ͜ȅ
ఱ߿͈΅Φ΋ͬࠁ଼̳͈ͥ͜͜ఉ̩Ȅ̷͈ಎ͉ͅȄఉ̩͈
૙ဥ͈΅Φ΋႒͜܄̞ͦ̀ͥ͘ȅٸ୆޿आ͉Ȅࠁఠഎ͉ͅȄ
਽৽૒໤͈ळआ͈ਔսͅ޿ঝ̦ಫͤ੘̱ͣ̀޿શͬࠁ଼̱Ȅ
आ͈ळ༾ۼࠤͅ޿ঝ̦૟වȆ໦ܚ̱̀ΧσΞͻΪΥΛΠ͂
ࡤ͊ͦͥࢹ௮ͬࠁ଼̳͈̦ͥඅಭ̜́ͥḙ͈̏ٸ୆޿आ͉Ȅ
ζΜشȆή΢شȆ΃ΨΦ΅ش̈́̓͂ఉအ̈́౜ঊ޿႒Ȇঊෙ
޿႒͈͂ۼ́ࠁ଼̯ͦͥȅٸ୆޿आ޿͉ܗ৽૒໤̥ͣခܥ
໤ͬං༷֚ͥȄକ͂ྫܥוူͬܗ৽૒໤ͅ೹ރ̱̞̀ͥȅ
̷͈޿ঝ͉Ȅܗ৽૒໤͈ळआ̦වࣺ̞̠ͤ͛̈́̈́͢ാિ͈
ۼࠤ͜ͅ૟ව̱Ȅͤ͢ࢩ̞࿂ୟͅྟͅࢩ̧̦̞̽̀Ȅକ͞
ྫܥוူͬ࢘ၚഎͅਓਬ̳ͥ࿨ڬͬض̹̱̞̀ͥȅٸ୆޿
आ޿͉Ȅ඾ུ͈૩ႅ͈ఉ̩ͬ୸̞͛̀ͥζΜشȆή΢ش͈
ਏ࿐̦࠲஠ͅ୆̱̞̩̹͈֗̀͛ၻ̞ΩȜΠ΢Ȝ͂̈́̽̀
̞ͥȅ̱̥̱Ȅແ୆޿എ̈́ခܥ໤͈໦ٜෝႁ͉೩̩Ȅ໦ٜ
৪̱͈͂̀ෝႁ͉ࡠ೰എ̞͂ͩͦͥȅ
૩ႅ୆ఠࠏ͈́໤ৗ੏۪͉́Ȅാિͅ୆̳֗ͥ૯޿႒͈
࿨ڬ̺̫ͬٽ۷̱̀͜Ȅ୆໤֒ఘ͈໦̷ٜ͈͂໦ٜॲ໤͈
૒໤͈͒ٝਓ̞̹͂̽ ĳ͈̾౲ٴ̦຾̥͍ષ̦̩̽̀ͥȅ
̯ͣͅȄ୆໤֒ఘ͈໦ٜ͉ͅȄঘ໤૙͈൲໤͞ळ޿႒͜
ఱ̧̩۾̤ͩ̽̀ͤȄ૯޿႒้͈૓̷͉ͦͬͅ૙͓̯ͥ͘
̰̈́͘൲໤̦۾̞ͩ̽̀ͥȅാિಎ࣐̞́ͩͦ̀ͥ୆໤͈
௖ࡽ۾߸͉౷ષ໐̷͈ͦ͂๤ڛ̱̀͜ౙ੗͈͉̞̈́́̈́͜ȅ
ոષȄാિඤ͈૯޿႒͂૒໤͈௖ࡽ۾߸̞̾̀ͅٽ۷̱
̧̹̀ȅ૩ႅ͈อో͈ບث͉́Ȅ࿒̧̳̞̾͞ͅ౷ષ໐͞
౷ນ͈အఠ̺̫̦ਹါণ̯ͦͥ߹̜̦࢜ͥͅȄࡉ̢̩̞ͅ
ാિ͈ಎ͈୆໤ۼ͈௖ࡽैဥ̦ఱ̧̈́࿨ڬͬض̹̱̞̀ͥ
̭͉͂ۼ֑̞̞̈́ȅ̹͘ാિ͈໤ၑഎاڠഎ଻ৗ̦୆ఠࠏ
ඤ͈୆໤͈ࢹ଼ͅגޣͬဓ̢̞̭̀ͥ͂͜ږ̥̺̦Ȅാિ
͈଻ৗ͂୆໤ࢹ଼ਅ͈۾߸଻͜ྚ̺ྶږ͉̞̞̈́̽̀̈́ͅȅ
ஆहুட૒୆͈ٽැͅܖ̩̿ႂا͞५ႅ͈́ুடठ୆ͬ
̧࣐̤̠̳͂ͥ͂Ȅ౷ષ໐̵ࣣ͂ͩാિඤ୆໤͈ఉအ଻ͬ
ࠗ௶̱Ȅ̷͈ࢹ଼ਅ͈୆ఠͬၑٜ̳̭͉ͥ͂Ȅ૩͈௙ࣣഎ
̈́঵௽خෝ଻ͬ࿒ঐ̳̹͈͛ਹါ̈́ૂ༭̭͉͂̈́ͥ͂ږ৘
̜́ͥȅ̱̥̱Ȅാિ͈໤଻͂୆໤ࢹ଼ਅ͈͂۾߸̈́̓ͬ
ྶ̥̱̞ͣ̈́ͅࡠͤȄ̷͈ਅ͈ૂ༭ͬບثঐດ̢͉͂̈́ͤ
̞̈́ȅ̷͈̹͈͛಺औࡄݪ͉ྚ̺อജഷષ̜ͥͅȅ
۪ޏസঌ͈ࢹேȇ५ႅȆႂ౷Ȇ͈ͤ࿂͈̈́̓঵௽خෝ̥̾ࡋྶ̈́ാ౷၌ဥ̞̾̀ͅ
Ĳĸı ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁুடشڠȆࢥڠȁల ĵĺ࣢ȁĳıĲĶ
ːȅஆहুட૒୆͈ٽැͅܖ̩̿૒ਏ͂
಺औȆບث
ĵȅĲȁ૒ਏ౷̤̫ͥͅ಺औȆບث༹͈͇̞༷ͣ͂
ஆहুட૒୆͉࡛ం૒୆Ȫࡔ୆ႅ͞଩Ȇᕐ૒ႅ̈́̓ȫ͂
։̈́ͤȄٽැഎ̈́૒୆̜́ͤȄߓఘഎ̈́࿒ດ߲၂͈୭೰͉
ඳ̱̞ȅਏႅࠁ଼਀༹̱͈͂̀Ȅஆहুட૒୆͈ٽැͅܖ
̩̿૒ਏ͉Ȅஆहুட૒୆ͬࢹ଼̳ͥఉအ̈́ਏਅͬȶई૒Ȇ
ྟ૒ȷ̱Ȅއ௔Ȅވం̵̯ͥ਀๊༹̦֚എ̜́ͥȅ̾ͤ͘Ȅ
༹̭͈༷͈́૒ਏ౷̦Ȅஆहুட૒୆͈ٽැഎ̈́࿒ດ௨ͬ
͈̓೾ഽ́͘ठ࡛̱̞̥̀ͥȄ̯͉ͣͅȄ̷͈஗֊ً೾͈
͈̓պ౾̜̥̞ͥ̾̀ͅͅࠑ௽എͅ಺औ̳ͥຈါ̦̜ͥȅ
̭͈૒ਏ༹༷ͬ೹੹̱̹ݠზ ȪͣĲĺĺĴȫ͉ ൚੝Ȅ଼ႅ͈
ࡉ೒̱̱͂̀ȄȶĲĶȡĳı ාࢃ͉ͅଡ̷଼͈ാ౷̜̹̽ͅࡔ୆
ႅͅ߃̞૩ႅ͈ठ୆̦ࡉͣͦই͛ͥȷĳķȫ͂੆͓Ȅুͣඊু
͈૒ਏ༹༷͈ခ࢘଻ͬঐഊ̱̹ȅ̷͈૒ਏ༹༷̦৘க̯ͦ
ĵıා߃̩̦ࠐً̱̹̞͘Ȅड͜ා࠮ͬࠐ̹ਏႅͬࡉͥ͂Ȅ
ȶࡔ୆ႅͅ߃̞૩ႅȷ͉͂࡞̞ඳ̞͈͈͜Ȅ૒ਏͅဥ̞̹
ஆहুட૒୆͈৽࿐̦डષ௄ͬໞ̞Ȅൢో࿒ດ௨̱͈͂̀
ȶ݀যুடႅȷīĲ ͈ࣸڒ̦ࠁ଼̯̜ͦ̾̾ͥȅ
ུა̦࿚ఴ̳͈͉͂ͥȄȶ̭͈૒ਏ͉́Ȅ̞̹̞͈̽̓͢
̠̈́ેఠͬಎۼ̞̱̈́डਞ࿒ດ̱͂Ȅ̯ͣͅȄ͈̠̓͢ͅ
̷̱͈̀ൢోഽͬ฻౯̳͈̥ͥȷ̜́ͥȅ̷̷͜͜Ȅஆह
ুட૒୆͈ٽැͅܖ̩̿૒ਏ͉͂Ȅȶ̷͈ാ౷ࡥခ͈૒୆͈
৽ါࢹ଼ਅͬঀུ̹̽ြ͈૩ႅ୆ఠࠏͬ஻௮Ȇٝ ໘Ȇठ୆
̳ͥ਀༹ȷĳķȫ̜́ͤȄুட૒୆̦ཅ̥̈́؈५ুட౷֖͉́Ȅ
࡛ం̳ͥুடႅ̷͈͈̦͜࿒ດ૒୆͂̈́ͥȅ૽ևഎגޣͅ
ͤ͢ুட૒୆̦෫ٟ̯̹ͦయੲ૒୆֖͉́ুட૒୆ͬ౶ͥ
਀̦̥̦ͤܡͅ৐̱̞̦ͩͦ̀̽̀ͥ͘Ȅ̷͈ാ౷̦঑̢
ංͥুட૒୆ͬ฻೰̱Ȅ࿒ດ૒୆ͬ೰̞̩͛̀ȅ̴̞͈ͦ
ાࣣ͜Ȅྶږ̈́࿒ດ૒୆̦೰̦͛ͣͦͥȄ૒ਏ͈ߓఘഎ̈́
଼ضȆൢో࿒ດ̱͈͂̀ȶ݀যুடႅȷīĲ ͂৘ष͈Ȫ࡛ం
̳ͥȫুடႅ͈͂๤ڛȆ࠿બैު͉ྚ̺อജഷષ͈౲ٴͅ
̜ͥḙ͈̹̏͛Ȅུြشڠഎ̈́ࡉ౷̧̥̯͓ͣ̈́ͦͥ࿒ດ
ో଼଻͈ບث฻౯̦̤̰̳̞͈̦̈́ͤ̈́ͤ͞ͅ৘ૂ̜́ͥȅ
̷͈༷֚́Ḙ͈̏૒ਏ༹༷ͅచ̱͉̀ȶ͈̠̓̈́͢ুடͬ
଼̩̺̳͈̥̾ͤ֗ۯၑ͈࿒ດ̦ະྶږȷĳĸȫ̞̠͂აບ͜
໳̥ͦͥȅ̷͈෸ࠊ͉ͅȄ࿒ດ૒୆̱͂̀ݠზ ȪͣĲĺĺĴȫ
͈৽ಫ̳ ȶͥࡔ୆ႅͅ߃̞૩ႅȷȶ͏̯͈ͥ͂૩ȷĳķȫ̞̠͂
ᔛཾ̯ͬ܄͚࡞ဩ̦ఉအ̈́փྙͅ௴̢̞̞̹ͣͦ̀ͥ͂̽
মૂ̦̜̠̺ͥ͢ȅ̳̻̈́ͩḘ͈̏૒ਏ༹༷ͅ۾̱͉̀Ȅ
̭̠̱̹ତș͈აບȆࡉ౷ͬ࣪໚̱Ȅ૒ਏ༹༷͈ခ࢘଻ͬ
࠿બ̳̹͈ͥ͛ȶ಺औ͂ບثȷ̦ຈါ̩̈́̽̀ͥͅȅ
̭̭̞̠́ȶ಺औ͂ບثȷ͉͂Ȅ൚੝͈૒ਏ͈͇̞ͣȆ
ࡉ೒̱ͅ௲̱̞̥̀ͥͬࡉ̧̹ͩ͛ͥ͛ ȶ͈୆ఠڠഎ಺औȷ
͂ȶ࿒ດో଼଻͈ບثȷͬঐ̱̞̀ͥȅ୆ఠڠഎ಺औ͉Ȅ
૒ਏ͈͇̞ͣͅ؊༹̲༷͉̀։̦̈́ͥȄߓఘഎ͉ͅȄ૒ऩ
ਏ࿐͈୆ಿၾ಺औȪྀ࿐಺औȫ߲͞၂ழ଼಺औȪ૒໤২ٛ
ڠഎ૒୆಺औȫ̦ܖུ͂̈́ͤȄ૒ऩࢃ͈ාତ͞୆֗ેޙͅ
؊̲̀ࠑ௽എ๊࣐͈̦֚ͩͦͥͅഎ̜́ͥȅ૒ਏ͈৽̹ͥ
͇̞̦۪ͣޏ༗஠ܥෝ͈࢜ષ̜́ͦ͊Ȅ̷͈ܥෝ̦อܞ̯
̞̥̠̥͈ͦ̀ͥ̓ږ෇͈̹͈͛؊ဥഎ̈́৘બࡄݪ ĳĹȫ͜
̴̥̯ࠧ܄ͦͥ͘ȅ̹͘Ȅ৽̹͇̞̦ͥͣȶஆहুட૒୆
͈ࡐहاȷĳĺȫ̜́ͦ͊Ȅ਀଼ུ͂̈́ͥ੃Ȇอో̱̹ুடႅ
͂૽ࢥਏႅ͈͂ۼ́Ȅ߲၂ழ଼͞ࢹ௮̦๤ڛȆ࠿બ̯ͦͥȅ
࿒ດో଼ഽ͈ບث͉Ḙ̠̱̏̀ࠑ௽എ̈́಺औȆࡄݪࠫضͬ
൩̢͘Ȅ૒ਏ͈͇̞ͣͅ؊̲̀شڠഎࡉ౷̥࣐ͣͩͦͥȅ
ஆहুட૒୆͈ٽැͅܖ̩̿૒ਏম႕͉஠࣭ڎ౷ Ĵıȫͅ
ంह̳̦ͥȄ૒ऩࢃͅȶ಺औ͂ບثȷͬ஠૒ਏ౷࣐́̽̀
̞̥̞̠ͥ͂͂Ȅຈ̴̷̱̠͉̞́̈́͜ȅ̱̥̱Ȅಎ͉ͅȄ
৘ঔ৪̦ඊুͅਏ࿐͈୆ಿၾ಺औĴĲȄĴĳȫͬ ࣐̞̽̀ͥાࣣ͜
̜ͤȄඅ۪ͅޏచॐȆ଼ضਹণܑ͈ު࣐͞ଽ͈૒ਏম႕́
ఉ̩͙ͣͦͥȅ̷͈༷֚Ȅࡄݪ৪͞ࡄݪܥ۾̦৽ఘഎͅȄ
ࠑ௽಺औ଼͂ض࢖ນ৾ͤͅழ̞ͭ́ͥΉȜΑ̜ͥ͜ḙ͈̏
ાࣣȄਏ࿐͈୆ಿၾ ĴĳȄĴĴȫ̴͈͙̈́ͣȄ૒໤௖Ȅാિ൲໤௖Ȅ
ು႒௖ͥ͢ͅুடٝ໘ບث ĳĹȄĴĵȄĴĶȄĴķȫ̈́̓࿒ດో଼ഽͬਹণ
̱̹಺औȆࡄݪ̦ജٳ̯̞ͦ̀ͥȅ໛֔ࡇඤ͈൳အ͈૒ਏ
౷́͜௖ࡽ͈ਏਅழ଼͞ࢹ଼ਅ๤ၚȄٴ௄ࢹ௮Ȅ૧ܰ૟ව
ਅତȄ୆ంၚ͞ാિࠁ଼ેޙͬ๤ڛ̱Ȅஆहুட૒୆ࠁ଼
͈஗֊ً೾ͅ௖చഎͅպ౾̫̿ͥ಺औ͂ບث̦ຈါ̜́ͥȅ
̹۪͘ޏസঌ͈૒ਏ͉́Ȅ࢖׬̈́̓૽͈୆ڰߗۼͅ෻౾
̯ͦͥાࣣ͜ઁ̩̞̈́̈́ȅ̷͈ष͉Ȅਏႅ͈ࠁ଼ͅਲ̞Ȅ
ࡉ೒̱͞඾ચ͞၂̻ဩ͈࿚ఴ́Ȅᆾ೰͞ड՛͈ાࣣะन̯
̭̜ͦͥ͂ͥ͜ȅ౷֖́Ȅ̷͈ంहث౵͈͒ၑٜ̦ถͦͥ
̭͉͂Ḙ͈༷̏৆͈́ਏႅ̦అ̈́ͩͦͥडఱ͈ါ֦͈֚̾
̜́ͥȅਏႅͅ༫܄̯ͦͥၑැȄ۪ޏܥෝഎ௰࿂ͬ൩̢͘Ȅ
۪ޏസঌ͈ಎ̭͈́૩̞̥ͬͅၑٜ̱̀Ȅం௽Ȅڰဥ̱̀
࣐̩̥̞̠̭͂͂͜ਹါ̈́ບثণത̢̞͂ͥȅ
ĲĸĲ
ĵȅĳȁ໛֔ࡇඤ͈૒ਏ౷͈಺औ͂ບث
ĵȅĳȅĲȅȁ಺औ͈෸ࠊ
ஆहুட૒୆͈ٽැͅܖ̩̿ࢩဩਏ૒ਏȪոئȄࢩဩਏ
૒ਏܱ̳͂ȫ͉Ȅ̷͈ાਫ਼̤̞̀ͅಿܢ̹ͩͤͅհ೰̱̹
૒୆ͬ༗̧̭͈̾͂́ͥεΞϋΏλσͬခ̳ͥ૒໤ͥ͢ͅ
ႂا̞̠͂ത̤̞͉̀ͅވ೒͈ٽැ̜̦́ͥȄ৘ष͈૒ਏ
౷͉́ႂࠊ۷͈஻੄͈ͤ͞࿂༗ࢌ̈́̓໗ষഎ̈́࿒ດ͜ح̢
̹ͣͦ૒ऩ̦࣐̞ͩͦ̀ͥȅ
໛֔ࡇ̤̞͉̀ͅࢩဩਏ૒ਏ͈৘ୡ͉ఉତ̜͈͈ͥ͜Ȅ
̷͈ࢃ͈಺औ̦཰࣐̞̞̹̓ͩͦ̀̈́͛Ȅڎ૒ਏ౷̦࿒ດ
೒͈ͤ஗֊ً೾̢̹̞͈̥ͬ̓ͤ̀ͥະྶ̈́ાࣣ̦ఉ̞ȅ
̹͘Ȅࢩဩਏ૒ऩͅဥ̞̞ͣͦ̀ͥਏਅ͉ܨ࢓͞౷ࠁ̈́̓
۪ޏ̦႒য̱̹ાਫ਼͉́൳ਏਅ̦૒ऩ̯̭̦ͦͥ͂ఉ̞ȅ
̷͈̹͛Ȅ૧̹ͅࢩဩਏ૒ऩ࣐̠ͬष͉ͅ႒য̱̹۪ޏͬ
঵̾ܡం͈ஆहুட૒୆ͅܖ̩̿ࢩဩਏ૒ਏκΟσ͈஗֊
ً೾൝ͬ४ࣉ̳̭̦ͥ͂ͅ৐෴͈ٝ๰Ȅ̹࢘͘ၚഎ̞̠͂
փྙ̤̞̀͜ͅབ̱̞͘ȅ໛֔ࡇඤ̤̫ͥͅڎࢩဩਏ૒ਏ
౷͈࡛ޙ಺औ̦࣐̞̞̞̠̭͉ͩͦ̀̈́͂͂Ȅ̷͈̠̈́͢
κΟσ̦໛֔ࡇͅྚ̺ంह̱̞̞̞̠̭̜̀̈́͂͂́ͥȅ
̷̭́Ȅຊ৪͉ͣ໛֔ࡇ̤̞̀ͅ։۪̈́ͥޏါளͬ঵̾
ນ ĵĮĲȄৢ૯ԅȡԍ͈ࢩဩਏ૒ਏ౷ͬ஖೰̱Ȅ̷̸͈ͦͦ
஗֊ً೾͈ٜྶ͂൚੝࿒ດͅచ̳ͥో଼ഽບثͬࠑ௽̱̀
࣐̞Ȅܡం͈૒ਏ౷ͬ໛֔ࡇ̤̫ͥͅஆहুட૒୆ͅܖ̿
̩ࢩဩਏ૒ਏκΟσ̱͂̀೹մ̳̭ͥ͂ͬ࿒എ̱̹͂ࡄݪ
ͬ ĳıĲĵȪ໹଼ ĳķȫාഽͤ͢ٳই̱̹ ıĲȫȅ
̭̭͉́Ȅौාഽ͈಺औٽါ଼̭͈͂ͦ́͘ض͈ٽါȄ
ུ̯ͣͅාഽ͈૧̹̈́৾ͤழ͙̞̾̀ͅ༭̳࣬ͥȅ
ĵȅĳȅĳȅȁौාഽ͈಺औ༹༷͂ඤယ
ڎ಺औ౷Ȫນ ĵĮĲȫ̤̞̀ͅȄ͕͖޳ৗ̺͂฻೰̧́ͥ
૒໦࡛ͬ౷൩औ̽̀͢ͅ฻౯̱Ȅ༷ࠁߊͬ୭೰̳ͥȅ૒໤
২ٛڠഎ૒୆಺औ༹ȪήυϋȆήυϋΉ༹ȫ̱͂̀Ȅ༷ࠁ
ߊඤ͈஠͈̀֋ۯ௵૒໤ܱͬ჏̱̀Ȅٴ௄ࢹ௮͞ၾഎ৲ഽ
Ȫ࿹୶ഽȄ߲ഽȄ૒๭ၚ̈́̓ȫͬ฻೰̳ͥȅ
̷̱࡛̀౷̴͉́͘Ȅྀ࿐಺औ̱͂̀Ȅ༷ࠁߊඤͅ੄࡛
̳ͥ஠͈̀ਏ࿐͈ਅྴȄ̯ࣞȇŉȄޝࣞೄࠂȇŅȪ૒ऩࢃȄ
ۼ̞̈́͜ఱ౓࢖׬͈ાࣣȄ̯ࣞĲįĴŮոئ͈ਏ࿐̞͉̾̀ͅ
आषೄࠂȫͬ௶೰̱ܱ̀჏̱Ȅ൳শͅȄ௶೰చયਏͅ΢ϋ
ΨȜΗΈ͈৾ͤັ̫࣐̠ͬȅྀ̹͘࿐಺औ͈༷ࠁߊ͈অߛ
͉ͅίρΑΙΛ·ࢶͬ୭౾̱Ȅ໘ࡓخෝ͈̱̹̈́͂͜ȅ
ນ ĵĮĲȁ಺औచય౷
଎ ĵĮĲȁාۼ୆ಿၾ͈࿒հ౵͈๤ڛ
ྀ̭͈࿐಺औ͉́Ȅ̯ࣞĲįĴŮոئ͈ਏ࿐͉ςΑΠͺΛί
̴̯ͦȪఱ౓࢖׬ͬੰ̩ȫȄ༷ ࠁߊඤ͈஠ਏ࿐ͬ܄̹͛୆ం
ၚ͈ॳ੄̧̦̞̹́̈́͛ͅȄ୆ంၚ಺औ̱͂̀ఱ౓࢖׬͂
ષعඤͬੰ̩಺औ౷͈༷́ࠁߊ͈Ĳİĵ ࿂ୟͬ࿒ੜͅȄ̯ࣞ
ıįĴŮոષȄĲįĴŮոئ͈ਏ࿐͈ਅྴ͂ਅତͬ༆ܱͅ჏̱̹ȅ
ĵȅĳȅĴȁौාഽ͈಺औࠫض͂ࣉख़
૒໤২ٛڠഎ૒୆಺औࠫض͈ਏਅྴ͈̈́̓મळ͉ڬՔ̱Ȅ
಺औࠫض͈ٽါͬນ ĵĮĳͅা̳ȅྀ࿐಺औ͈ࠫض͜൳̲̩
ٽါͬນĵĮĴͅȄ૒ऩྟഽͬˏུİԦȪષعඤ͉́ĲུİԦȫ
̱͂̀ॳ੄̱̹ڎ಺औ౷͈஠͈̀ਏਅͬ܄̹͛ාۼ୆ಿၾ
͈࿒հ౵ȪŅĳŉࣣࠗ İ಺औ࿂ୟ İࠐًාତȫͬ ଎ĵĮĲͅা̳ȅ
ྀ̯ͣͅ࿐಺औ͂୆ంၚ಺औ͈ࠫضͬܖͅȄ૒ऩྟഽͬ
Ĵུ İԦȪષعඤ͉Ĳུİ Ԧȫ͂ ̱̀ॳ੄̱̹ڎ༷ࠁߊඤ͈
̯ࣞ ıįĴŮոષ͈஠ਏ࿐ͬ܄͚ఱ̥̈́͘୆ంၚͬນ ĶĮĵͅ
া̳ȅ̈́ ̤Ȅ̯ࣞ ĲįĴŮոئ͈ਏ࿐͈ાࣣȄ૒ऩশ͈ࡢఘ̥
૒ऩࢃͅอ̱̹ٔࡢఘ͈̥͉̈́෤՜̧̞̹́̈́͛Ȅ୆ంၚ
͈ॳ੄̤̞͉̀ͅ஠̀૒ऩশ͈ࡢఘ̱͂̀ࠗॳ̱̹ȅ̷͈
̹͛ͅ୆ంၚ͉ĲįĴŮոئ͈ਏ࿐̦ఉ̞಺औ౷́Ȅ৹ًۙఱ
ບث͈߹̞࢜͂̈́̽̀ͥȅڎ಺औ౷͈࡛ޙ಺औ͉ષعඤͬ
ੰ̞̭֚̀ͦ́͘ഽ̴࣐̤ͩͦ̀ͣ͜Ȅ༷ࠁߊඤ̤̫ͥͅ
૒ऩ൚੝͈ਏਅ͈ୃږ̈́ඤ࿫͉෤՜̧̞̹́̈́͛ਏਅ༆͈
୆ంၚ͈ॳ੄͉࣐̞̞̽̀̈́ȅ
ոئȄڎ಺औߊ̞̾̀ͅȄ಺औࠫض̈́̓ͅܖ̧̿Ȅ̷ͦ
̸͈࡛ͦশത̤̫ͥͅඅಭഎ̈́ത̈́̓ͬ୰ྶ̱Ȅࣉख़ͬح
̢̭̳ͥ͂ͥͅȅ
۪ޏസঌ͈ࢹேȇ५ႅȆႂ౷Ȇ͈ͤ࿂͈̈́̓঵௽خෝ̥̾ࡋྶ̈́ാ౷၌ဥ̞̾̀ͅ
Ĳĸĳ ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁুடشڠȆࢥڠȁల ĵĺ࣢ȁĳıĲĶ
ৢ૯ⅠȁΠςθΩȜ·̥̈́̿ˍ
ৢ૯ⅡȁΠςθΩȜ·̥̈́̿ˎ
ৢ૯ⅢȁΠςθΩȜ·̥̈́̿ˏ
ৢ૯Ⅳȁ࡯୼
ৢ૯Ⅴȁ݌࿤ଳ୼Θθັ̫ఢ̢ൽႹ
ৢ૯Ⅵȁࢄ౪୆঳
ৢ૯Ⅶȁקஜحٖ٬܅࣭೰࢖׬
ৢ૯Ⅷȁષعඤ
ৢ૯Ⅸȁఱ౓࢖׬
ৢ૯Ⅹȁਏۍ͈·Βેޙ
ĲĸĴ
Ȫˍ ȫΠςθΩȜ·̥̈́̿ԅȄԆȄԇȇৢ૯ԅȄԆȄԇ
ུ಺औ౷͉࢖׬ඤ͈୨ാ͈ͤ࿂ͅζ;ϋΡͬࠁ଼̱ȄΏ
ρ΃Ώ͞ΗήΦ΅ȄΑΘΐͼ͈̈́̓ુႂࢩဩਏͬ৽ఘ̱͂
̹૒ऩ̦࣐̹ͩͦાਫ਼̜́ͥȅ࢖׬̞̠͂଻ৗ̥ͣȄ׬ඤ
͉ᗩ௟̱̹͂૩͉̩́̈́Ȅႅ઄ͅ඾ৣ͈එ̩ྶ̞ͥ૩̱͂
̀ۯၑ̱̹̞̞̠͂ۯၑ৪͈এთͅ௲̱̀Ȅ૒ऩࢃĲıා̥
ͣĲĲා̥̫̀ͅۼะ࣐̹ͬ̽ؿਫ਼̦തह̱̞̀ͥȅ̷ ̭́Ȅ
Ķıɓ೾ഽ͈ޑۼะ࣐̹ͬ̽׬ඤ͈ؿਫ਼ͬԅȪˍ ȫȄ஠̩ۼะͬ
࣐̞̞̽̀̈́׬ٸͅ࿂̱̹ؿਫ਼ͬԆȪˎ ȫȄಎ೾ഽ͈ۼะ࣐ͬ̽
̹ؿਫ਼ͬԇȪˏ ȫ͂ ̱̀Ȅ̷̸ͦͦ಺औ࣐̹ͬ̽ȅ
૒໤২ٛڠഎ૒୆಺औࠫض̥ͣȄۼะ࣐̹ͬ̽ԅȄԇ͂
࣐̞̞̽̀̈́Ԇ̞̾̀ͅȄஜ৪͉੄࡛ਅତ̦ ĵĶȡ ĶĴ ਅ͂
ࢃ৪͈ĲĲਅͅ๤͓̀࿩Ķ෼͈ਅତ̦ږ෇̯̹ͦȅۼะ࣐ͬ̽
̞̞̀̈́Ԇ͈ٴ௄ࢹ௮͉ࣞ࿐௄̦ ĺĶɓ͂࿹୸̱Ȅ௜ུ௄
͈૒๭ၚ͉Ķɓ͂ۼะ࣐̹ͬ̽ؿਫ਼͈ĲĶȡĳıɓͅ๤͓̀೩
̥̹̽ḙ͈̭̥̏ͦͣ͂ͣȄۼะफ͙͈ԅȄԇ͉́ႅۍ̦
ٳ̧ႅ઄ͅ඾ৣ̦එ̩̭͂ͤ͢ͅ௜ུ௄͈อో̦௯̯ͦȄ
૟වਅ͜௩̢̹̞̠̭̦͂͂ଔख़̯ͦͥȅ֚ ༷ȄԆ͉́Ȅ
ਏۍ஠ఘͅໞ̞๭̯̠ͥ͢ͅ·Β้̦࿆̱̀Ȫৢ૯ԎȫȄ
ਏସ͈ଚ̢̦ږ෇̯̹ͦȅ̹͘ಎ೾ഽ͈ۼะͬঔ̯̹ͦԇ
̞̾̀͜ͅਏ̦ۚᗩ໾̯̜ͦ̾̾ͤḘ͈̏͘͘ठۼะ࣐ͬ
̫ͩ̈́ͦ͊·Β͈૟ව̦ထ௶̯ͦͥȅۯၑ̱̞̩ͬ̀ષ́
͉·Β୨࣐̠͈ͤͬ̈́̓చॐ̦ຈါ̜́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȅ
ྀ࿐಺औ͂୆ంၚ಺औ͈ࠫض̥ͣȄ༷ ࠁߊԅ͉́ޑഽ͈
ۼะͤ͢ͅĲԦ൚̹͈ͤŅĳŉ͉ĲĶĶȪ㎠ȆŮİԦȫ́ Ȅ༷ ࠁߊ
Ԇ͈ĵĶıȪ㎠ȆŮİԦȫͅ ๤͓̀ࡘઁ̱̞͈͈̀ͥ͜Ȅ̷͈ࢃ
͈ཀٔठ୆͞૧̹̈́৘୆̈́̓̽̀ࠫ͢ͅض̱͂̀୆ంၚ̦
ĺĺɓ͂ԆȄԇ͈ĵĵȡĶĲɓ͂๤͓๲͍า̫̩̞̀ࣞ̈́̽̀ͥȅ
Ԇ͉́Ȅࣞ࿐௄͈࿹୸ͥ͢ͅՏࣞ࿐௄ոئ͈ਏ࿐͈ൕఋ̦
୆̲̀Ȅౙպ࿂ୟ൚̹͈ͤŅĳŉ ͉ఈͅ๤͓̀ఱ̧̞͈͜
͈୆ంၚ̱͉͂̀೩ئ̱̞̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȅԇ͈ાࣣ͉Ȅ
ۼะࢃͅठ͍ႅۍ̦ᗩ໾̯ͦই̤͛̀ͤȄਏ࿐͈ཀٔठ୆
͞ဘਏ̦ԅͤ͢͜ઁ̩̈́Ȅ୆ంၚ͈೩ئ̱࡛̹̞͂̀ͦ͂
̢ͥḙ͈̏͘͘ठۼะ࣐̫ͬͩ̈́ͦ͊Ԇ௰͈͒஗֊̦ૺ࣐
̳͈ͥ͂͜ܢఞ̯ͦͥȅ
ոષ͈ম̥ͣࠫضͬါ࿩̳ͥ͂ষ͈̤̜͂ͤ́ͥȅ
ΠςθΩȜ·̥̈́̿ԅȡԇ͈ड̯͉ࣞࣞĹŮȡĲĳŮ͂ஆह
ুட૒୆ਏਅ͈୆ಿ͉ၻࢡ̜́ͤȄ்ܢͅఉ௄́հ೰̱̹
૩ͬࠁ଼̳̞̠ͥ͂൚੝͈࿒ດ Ĵĸȫͬ୆ಿၾ͈࿂͉́ో଼
̢̱̞̞̀ͥ͂ͥȅ̯ͣͅޟྙ૬̞ത͉Ȅۼะͤ͢ͅႅඤ
͈࢕۪ޏ͈٨஝Ȅਅ͈ఉအ଻͈௩حȄٴ௄എ̈́ࢹ௮͈อోȄ
୆ంၚ͈௩ح̦ږ෇̯̹̭̜ͦ͂́ͥȅۼะ͈৘ঔͤ͢ͅ
൚੝͈࿒ດ͈஠̦̀ో଼خෝ̜̭̦́ͥ͂ྶ̥̹ͣ͂̈́̽ȅ
࣭͉ࣽࢃȄ౷֖໦८߿͈΀ΥσΆȜ࡙̱͂̀࿐ৗΨͼ΂
ζᾼ̷͈࿨ڬͬ঵̵̹Ȅྚ၌ဥۼะऺ͈၌ဥͬଔૺ̱̀
̞̩̭̱̞͂͂̀ͥ ĴĹȫḙ͈̭̥̏͂ͣ͜Ȅࣽࢃ͉ૻဩਏ͈
ۼะऺ̺̫̩́̈́୆ఠࠏͅ෻ၪ̱̹ࢩဩਏ૒ਏ͈ۼะऺ̦
੏۪߿঩࡙̱͂̀၌ဥ̯̞̠ͦͥ͂خෝ଻̦̜ͥȅུ಺औ
౷͉ۼะͤ͢ͅॲ੄̱̹ऺୟၾ͞ ńŐĳ ݟਓၾ̦̈́̓ॳ੄
خෝ̜́ͤȄ੏۪߿঩࡙͈၌ဥκΟσ̱͂̀૒ऩ̥ͣۼะȄ
ะनȄ၌ဥȄࢃࠑਏ̞̹͂̽ΠȜΗσȆΏΑΞθ̱͈͂̀
ࢩဩਏ૒ਏ̦೹մخෝ̭̦̈́͂ྶ̥̹ͣ͂̈́̽ȅ
Ȫˎ ȫ࡯୼ȇৢ૯ȁԈ
ུ಺औ౷͉ঌځ౷͈ඤକع୼͈٨ਘ͈۪̱֚͂̀ࢌ܅ͅ
ζ;ϋΡͬࠁ଼̱Ȅ΀Φ΅͞Ήμ΅ͬ৽ఘ̱̹͂૒ऩ̦࣐
̹ͩͦાਫ਼̜́ͥȅ
૒໤২ٛڠഎ૒୆಺औࠫض̥ͣȄࣞ࿐௄͈૒๭ၚ̦ ĺıɓ
̩͂ࣞȄ೩࿐௄̦ ĳĶɓȄ௜ུ௄͈૒๭ၚ̦ˑɓ͂೩̥̹̽ȅ
ਅତ͉ĳĶਅ͂๤ڛഎઁ̞̈́ȅ૒ऩࢃ͉ͅۼะ̦࣐̤ͩͦ̀
̴ͣႅ઄͈͒඾ৣະ௷͞ႅۍ̦ᗩ໾̱̞̹̀ͥ͛૟වਅ̦
ဲগ̯̹ͦ͂ଔख़̯ͦͥȅ̹͘Ȅႅ઄͉ͅ࡭ဩ͞୬̹ͦখ
̦̜̈́̓ͤ͘ࡉ̥̹̭̥ͣͦ̈́̽͂ͣȄਔ༏͈ਯྦྷͥ͢ͅ
೰ܢഎ̈́ئ௜ۈͤ൝̦࣐̞ͩͦ̀ͥخෝ଻͜ࣉ̢ͣͦͥȅ
̭͈ത̞͉̾̀ͅȄࣽࢃږ෇࣐̠ͬထ೰̜́ͥȅ
ྀ࿐಺औ͂୆ంၚ಺औ͈ࠫض̥͉ͣȄ૟වਅ̦཰̞̓̈́
͜ͅ۾̴ͩͣ୆ంၚ̦ ĹĲɓ̩͂ࣞȄාۼ୆ಿၾ͈࿒հ౵͜
ఈ͈಺औ౷͂๤͓̀डࣞ౵͂̈́ͤȄ૒ऩ࿐͈୆ಿ̦ၻࢡ̈́
̭̦͂ږ෇̯̹ͦȅ
ոષ͈ম̥ͣࠫضͬါ࿩̳ͥ͂ষ͈̤̜͂ͤ́ͥȅ
ड̯͉ࣞࣞĲĳŮ͂ஆहুட૒୆ਏਅ͈୆ಿ͉ၻࢡ̜́ͤȄ
ঌځ౷ع୼̤̫ͥͅକ༏ͬ܄̹͛ুட۪ޏ͈໘ࡓ̞̹͂̽
൚੝͈࿒ດ Ĵĺȫ೒͈ͤࠊ۷̦ࠁ଼̯̞ͦ̀ͥȅ͈̭ࣽ͂ͧ
૒ऩ࿐͈୆ಿͬஷٺ̳ͥါ֦͉ࡉ̴̥̾ͣȄࣽࢃ͜୆ಿͬ
௽̫̞̩̭̦̀͂ܢఞ̯ͦͥȅ̱̥̱ࣞ࿐௄ոئ͈ਏ࿐̦
ઁ̞̹̈́͛ႅۍΆλΛί̦୆̲̹ष͉ͅಕփ̦ຈါ̜́ͥȅ
Ȫˏ ȫ݌࿤ଳ୼Θθັ̫ఢ̢ൽႹȇৢ૯ȁԉ
ུ಺औ౷͉ȄൽႹზ͈ĵĶɋ୨ാ͈ͤ࿂ͅ౲୨࣐̞ͤͬȄ
࠺୭อ୆ാͬ ĶıŤŮݖാ̱ȄΏρ΃Ώ͞΋΢ρͬ৽ఘ̱̹͂
۪ޏസঌ͈ࢹேȇ५ႅȆႂ౷Ȇ͈ͤ࿂͈̈́̓঵௽خෝ̥̾ࡋྶ̈́ാ౷၌ဥ̞̾̀ͅ
Ĳĸĵ ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁুடشڠȆࢥڠȁల ĵĺ࣢ȁĳıĲĶ
૒ऩ̦࣐̹ͩͦાਫ਼̜́ͥȅ๤ڛഎ໹ͣ́ാિ࢚̯͜ږ༗
̯̹ͦఈ͈૒ਏ౷͉͂ఱ̧̩։̈́ͥ૒ऩܖ๕ͬ঵̻Ȅ͈ͤ
࿂͈༗ࢌ̈́̓૒ऩ͈փ̞݅̾̀͜ͅ৹ۙ։̈́ͥȅ
૒໤২ٛڠഎ૒୆಺औࠫض̥ͣȄ૒ਏࢃĲĲාࠐً̱̹̦Ȅ
ࣞ࿐௄͉̩̈́ȄՏࣞ࿐௄͉̯ࣞːŮȄ૒๭ၚ Ĺıɓ̜̹́̽ȅ
೩࿐௄͉̯̦ࣞ ĲįĹŮȄ૒๭ၚ ĴıɓȄ௜ུ௄͉̯̦ࣞ ıįķŮȄ
૒๭ၚĲıɓ̜́ͤȄՏࣞ࿐௄ոئ͈ٴ௄ࢹ௮̦ږ෇̯̹ͦȅ
ਅତ͉๤ڛഎఉ̞Ķĳਅȅႅ ۍ̦ᗩ໾̱̞̞̹̀̈́͛Ȅ૟ව
ਅͬဲগ̳̭̦̩ͥ͂̈́ਅତ̦௩ح̱̹͈͂͜ଔख़̯ͦͥȅ
ྀ࿐಺औȄ୆ంၚ಺औ͈ࠫض̥ͣȄ୆ంၚ͉ĺıɓ̞͂ࣞ
͈͈͜Ȅఈ͈಺औ౷ͅ๤͓̀ාۼ୆ಿၾ͈࿒հ౵̦ಠ̱̩
೩̞ȅոષ͈ম̥ͣࠫضͬါ࿩̳ͥ͂ষ͈̤̜͂ͤ́ͥȅ
ड̯̦ࣞࣞķŮ̜́ͤȄఈ͈૒ऩ౷͂๤͓̹ࠐًාତͅచ̳
ͥ୆ಿၾ̦઀̯̞ȅࣽࢃ͜୆ಿၾ͈ఱ໙̈́௩ح͉̞͈̈́͜
͂ଔख़̯ͦͥȅ୆ಿၾ̦ဲগ̯̞̭̞͉ͦ̀ͥ͂̾̀ͅȄ
ࢃ੆ུ̳ͥාഽ͈಺औ̽̀͢ͅྶ̥̳ͣͥͅထ೰̜́ͥȅ
ུ಺औ౷͈࿒ດ̜́ͥ౷֖୆ఠࠏͅ෻ၪ̱̹͈ͤ࿂͈հ೰
̞̠͂ത͉́Ȅஆहুட૒୆ਅ͈̞ࣞ୆ంၚ͞ఉ̩͈૟ව
ਅ̦া̳೒ͤ࿒ດͬో଼̱̞̀ͥȅུ಺औ౷͉Ȅ࢙෻̦ݢ
̈́ఉୱ୨ാ༹࿂̞̠͂஠࣭എͅೇ̱̞۪ޏئ̤̫ͥͅࢩဩ
ਏ૒ऩͅ۾̳ͥତઁ̞̈́࠿બ͈ા̭̦͂̈́ͥ͂ܢఞ̯ͦͥȅ
Ȫː ȫࢄ౪୆঳ȇৢ૯ȁԊ
ུ಺औ౷͉঳֭ޏඤ̜̽̀ͅȄ̥͈̾̀ാ৾ͤા͈୨ാ
͈ͤ࿂̥ͣၠ੄̱̹ാग͈ષͅȄ΀Φ΅͞΋ήΏȄͼυΧ
κηΐͬ৽ఘ̱̹͂૒ऩ̦࣐̹ͩͦાਫ਼̜́ͥȅ
૒໤২ٛڠഎ૒୆಺औࠫض̥ͣȄࣞ࿐௄͈̯̦ࣞ ĲĳŮȄ
૒๭ၚ͉ ĺĶɓȅՏࣞ࿐௄͉̯̦ࣞķŮȄ૒๭ၚĲıɓȅ೩࿐௄
͉̯̦ࣞĳįĶŮȄ૒๭ၚ͉ĲĶĦȄ௜ུ௄͉̯̦ࣞ ĲŮȄ૒๭
ၚ̦Ĳıɓ̜́ͤȄٴ௄ࢹ௮̦ږ෇̯̹ͦȅਅତ͉ ĴĶਅ͂
ಎ೾ഽ̜̹́̽ȅ
ྀ࿐಺औ͂୆ంၚ಺औ͈ࠫض̥ͣȄ୆ంၚ͉Ķķɓ̜́ͤ
ൕఋ̦ૺ̺̭ͭ͂̽̀͢ͅڎ௄͈࿹୸ਅ͈୆ಿ͉௯ૺ̯ͦ
̯ࣞ໹޳͉ ĶȅĳŮ͂ఈ͈಺औ౷ͅ๤͓̀डࣞ౵̹͂̈́̽ȅ
ոષ͈ম̥ͣࠫضͬါ࿩̳ͥ͂ষ͈̤̜͂ͤ́ͥȅ
डࣞਏ͉ࣞĲĳŮ͂ஆहুட૒୆ਏਅ͈୆ಿ͉ၻࢡ̜́ͤȄ
၂ဩਏ̦๤ڛഎఉ̞අಭ̥ͣࣄဩ̈́̓ͤ͢ͅȄ঳͈֭ႂࠊ
۷͈஻੄ͅܙဓ̱̞̀ͥȅอో̱̹ٴ௄ࢹ௮͈̹͛ͅႅۍ
ນ ĵĮĳȁ૒໤২ٛڠഎ૒୆಺औࠫض͈ٽါ
ນ ĵĮĴȁྀ࿐಺औࠫض͈ٽါ
ĲĸĶ
ນ ĵĮĵȁྀ࿐಺औȄ୆ంၚ಺औ̥ͣॳ੄̱̹୆ంၚ
ΆλΛί̦୆̲̹ાࣣ͜ͅȄଲయ࢐య̦׫ڲ࣐ͩͦͥ͂ͅ
ଔख़̯ͦͥȅ͈̭ࣽ͂ͧȄ૒ऩ࿐͈୆ಿͬஷٺ̳ͥါ֦͉
ࡉ̴̥̾ͣȄࣽࢃ͜୆ಿͬ௽̫̞̩̭̦̀͂ܢఞ̯ͦͥȅ
Ȫˑ ȫקஜحٖ٬܅࣭೰࢖׬ȇৢ૯ȁԋ
ུ಺औ౷͉קஜحٖ٬܅࣭೰࢖׬ඤ͈໹౷ͅζ;ϋΡͬ
ࠁ଼̱ȄΗήΦ΅ͬ৽ఘ̱̹͂૒ऩ̦࣐̹ͩͦાਫ਼̜́ͥȅ
૒໤২ٛڠഎ૒୆಺औࠫض̥ͣࣞ࿐௄͈̯̦ࣞ˔ŮȄ૒๭
ၚ ĺĶɓȅՏࣞ࿐௄͉̯̦ࣞ˒ŮȄ૒๭ၚ͉ Ĵıɓȅ೩࿐௄͈
̯̦ࣞˎŮȄ૒๭ၚ͉ ĴıĦȄ௜ུ௄͉̯̦ࣞıįķŮȄ૒๭ၚ̦
Ĳıɓȅٴ௄ࢹ௮̦ږ෇̯̹ͦȅਅତ͉ĳĵਅ͂๤ڛഎઁ̞̈́ȅ
ྀ࿐಺औ͂୆ంၚ಺औ͈ࠫض̥ͣȄ୆ంၚ͉ ĶķɓȄ૒ऩ
࿐͈ൕఋ̦ૺ̞̭̦ͭ́ͥ͂ږ෇̯̹ͦȅ૒ऩࢃ ĸාࠐً
̜́ͤȄ๤ڛഎාତ͉ࠐ̞̞̦̯̽̀̈́ࣞ໹޳͉ ĵ̜̉ͥȅ
ոષ͈ম̥ͣࠫضͬါ࿩̳ͥ͂ষ͈̤̜͂ͤ́ͥȅ
डࣞਏ͉ࣞĹŮ͂ஆहুட૒୆ਏਅ͈୆ಿ͉ၻࢡ̜́ͤȄ
ȶ͏̯͈ͥ͂૩̩̿ͤȷུ̞̠͂಺औ౷͈൚੝࿒ດͅഐ̠
૩̞͂̈́̽̀ͥȅอో̱̹ٴ௄ࢹ௮͈̹͛ႅۍΆλΛί̦
୆̲̹ष͜ͅȄଲయ࢐య͉׫ڲ࣐ͩͦͥ͂ͅଔख़̯ͦͥȅ
͈̭ࣽ͂ͧȄ૒ऩ࿐͈୆ಿͬஷٺ̳ͥါ֦͉ࡉ̴̥̾ͣȄ
ࣽࢃ͜୆ಿͬ௽̫̞̩̭̦̀͂ܢఞ̯ͦͥȅ
Ȫ˒ ȫષعඤȇৢ૯ȁԌ
ུ಺औ౷͉࢙෻ ĴĶɋ͈५౷͈ͤ࿂ͅΏρ΃Ώ͞Ήμ΅
৽ఘ͈૒ऩͬ૒ऩྟഽ ĲུİԦ࣐̹́̽ાਫ਼̜́ͤȄ̷ ͈ఈ
͈૒ਏ౷ˏུİԦ͉͂ૄ࠯̦։̈́ͥȅ૒ऩܖ๕ା๵̴࣐ͬͩȄ
५౷͈ͤ࿂͒ೄ୪૒ऩ̱̹̞̠͂ത́͜ఈ͉͂ૄ࠯̦։̈́
ͥȅུ಺औ౷͉́ ĳııĹ ා͂ ĳıĲı ාͅ୆ಿκΣΗςϋΈ
಺औ̦࣐̞ͩͦ̀ͥ ĵıȫȅ
૒໤২ٛڠഎ૒୆಺औࠫض̥ͣȄࣞ࿐ȆՏࣞ࿐௄̦̩̈́Ȅ
೩࿐௄͈̯̦ࣞ ĵįĶŮȄ૒๭ၚ͉ ĴĶɓȄ௜ུ௄͈̯̦ࣞ ĳŮȄ
૒๭ၚ͉ Ĺıɓ̜̹́̽ȅਅତ͉ ĵĳਅ͂๤ڛഎఉ̞ȅ
ྀ࿐಺औ͈ࠫض̥ͣȄĳıĲıාྀ͈࿐಺औশ̤̫ͥͅ୆ం
ၚ̦ Ķĸɓ̜́ͤȄĵාࢃ͈̦ࣽٝ Ĵĳɓ͒͂೩ئ̱̞̀ͥȅ
ոષ͈ম̥ͣࠫضͬါ࿩̳ͥ͂ষ͈̤̜͂ͤ́ͥȅ
ड̯͉ࣞࣞ ķįĺŮ͂Ȅஆहুட૒୆ਏਅ͈୆ಿ͉ၻࢡ́
̜ͥȅ̱ ̥̱Ȅུ ಺औ౷͉ൃܬͅୟୱ૬̦ĲŮոષ͂̈́ͥఉ
ୱ౷̜́ͤȄୱ༲ͥ͢ͅ૒ऩ࿐͈ક৐͞ୱٺͥۚ͢ͅ୬ͦȄ
࿤୆୆໤ͥ͢ͅ૙ٺ൝͈ࡕ̱̞۪ޏ̜̭̦́ͥ͂Ȅ୆ంၚ
͈೩ئࣞ͞࿐௄͈͒อోͬඳ̱̩̱̞͈̀ͥ͂͜ଔख़̯ͦ
ͥȅ࡛শത̭͈̠́̈́͢୆ಿஷٺါ֦ͅఛ̢̧̭͈ͥ͂́
ͥਏࣞۚ͞ਔͬ঵̾ࡢఘ͉ࣽࢃ͜୆ಿͬ௽̫̞̩̭̦̀͂
ଔख़̯̦ͦͥȄఱܰ࿅̈́ୱ༲͈ͤ͞࿂༲ٟ̈́̓ඏอഎ۪̈́
ޏ་ا̽̀͢ͅ૒ऩ࿐̦֚ܨͅક৐̳ͥܓࡏ଻̜ͥ͜ȅু
୆ࢩဩਏͬဥ̞̹ఉୱ५౷଼̤̫ͥͅႅ͈ࡉ೒̱ͬྶ̥ͣ
ུ̳̞̠ͥ͂ͅ಺औ౷͈൚੝࿒ດ ĵıȫ͈ో଼ഽ̞͉̾̀ͅȄ
࡛শത͉́൞̢ͬ੄̳̭͉͂੄ြ̴Ȅࣽࢃ͜ࠑ௽എ࡛ޙ಺
औ࣐̞̩ͬ̽̀ຈါ̦̜ͥ͂ࣉ̢ͥȅ
Ȫ˓ ȫఱ౓࢖׬ȇৢ૯ȁԍ
ུ಺औ౷͉ఘࡑڠਠ߿૩ႅ࢖׬ ĵĲȫඤͅ૒ऩܖ๕ା๵ͬ
࣐̞ȶΡϋΈς̥͈ͣ૩̩̿ͤȷ̱͂̀઀ڠ୆̦ΡϋΈς
̥̹ͣ֗̀Ώρ΃Ώͬ৽ఘ̱̹͂εΛΠຠͥ͢ͅ૒ऩͬ
࣐̹̽ાਫ਼̜́ͥȅུ ಺औ౷͉૒ऩࢃۼ̞̹̈́͛͜Ȅ૒ऩͅ
ဥ̞̹εΛΠຠ͈ڰ಍͈̈́̓੝ܢΟȜΗͬං̭ͥ͂͜࿒എ
͈̜̹֚̾́̽ȅ
૒໤২ٛڠഎ૒୆಺औ͈ࠫض̥ͣȄࣞ࿐௄ȄՏࣞ࿐௄͉
ږ෇̴̯ͦȄ೩࿐௄͉̯̦ࣞĴŮȄ૒๭ၚ͉ĶıɓȄ௜ུ௄͉
̯̦ࣞ ıįĴŮȄ૒๭ၚ͉ Ķɓȅਅତ͉ĵĹਅ͂๤ڛഎఉ̞ȅ
ྀ࿐಺औ͈ࠫض̥ͣȄ୆ంၚ͉Ĺıɓ̩͂ࣞȄ૒ऩͅဥ̞
̹εΛΠຠ͈ڰ಍̦ၻࢡ̜̹̭̦́̽͂ږ෇̯̹ͦȅාۼ
୆ಿၾ͈࿒հ౵͉Ȅ૒ऩࢃۼ̞̹̈́͛͜೩̩̞̈́̽̀ͥȅ
ոષ͈ম̥ͣࠫضͬါ࿩̳ͥ͂ষ͈̤̜͂ͤ́ͥȅ
डࣞਏ͉ࣞ ĴįĳŮȄ໹޳ਏ͉ࣞ ĲįĳŮ͂ஆहুட૒୆ਏਅ
͈εΛΠຠ͈ڰ಍ၚ͉ၻࢡ̜́ͤȄఉ̩͈૟වਅȪོാਅ
ঊ̥ͣอ̱̹ٔ৘୆ͬ܄͚ȫ̦ږ෇̯̹ͦȅࣽࢃ͉ਏ࿐͈
୆ಿฺ̠ͅٴ௄ࢹ௮͈อోͤ͢ͅ௜ུ႒͈૟වਅ͉ࡘઁ̱Ȅ
ൕఋͤ͢ͅਏ࿐͈୆ంၚ͉೩ئ̱̞̩̭̦̀͂ଔख़̯ͦͥȅ
ུ಺औ౷͈൚੝࿒ດ ıĲȫ̜́ͥȶӱܨ࢓་൲࿚ఴȷȄȶӲ୆
໤ఉအ଻͈༗஠͂঵௽خෝ̈́၌ဥȷȄȶӳ૩ႅ͈༗஠͂঵௽
خෝ̈́ۯၑȷȄȶӴِș̩̿ Ȫͤڰ൲ఘࡑͬ੿ြ͈ڰ൲̾ͅ
̬̈́ͥܢఞȫȷ͈ ̠̻Ȅӱȡӳུ̞͉̾̀ͅ಺औͤࣸ͢ͅڒ
̦੄ြષ̦̜̭̦ͤ̾̾ͥ͂ږ෇̯̹ͦȅӴ̞͉̾̀ͅȄ
۪ޏസঌ͈ࢹேȇ५ႅȆႂ౷Ȇ͈ͤ࿂͈̈́̓঵௽خෝ̥̾ࡋྶ̈́ാ౷၌ဥ̞̾̀ͅ
Ĳĸķ ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁুடشڠȆࢥڠȁల ĵĺ࣢ȁĳıĲĶ
ུ಺औ౷͉́઀ڠ୆ͥ͢ͅȶ̪̥͈̓ͭͤͣ૩̩̿ͤȷ̦
ྀා࣐̤ͩͦ̀ͤȄ࿒ດ೒͈۪ͤޏڠਠ͈ા̞͂̈́̽̀ͥȅ
̯ͣͅȄྀා૒ऩ࣐̞̹ͬ̽̀ͥ͛Ȅ૒ऩ࿐͈஗֊౲ٴͬ
൳শͅ۷ख़̧̳̭̦ͥ͂́ͥତઁ̞̈́ાਫ਼̞͂̈́̽̀ͥȅ
ĵȅĳȅĵȅུාഽ͈૧̹̈́৾ͤழ଼͙͂ض͈ڰ̥̱༷
ौාഽ͈಺औࠫضͤ͢ͅȄࣽࢃ໛֔ࡇඤ̤̞̀ͅࢩဩਏ
૒ਏ࣐̠ͬषͅ஗֊ً೾͈४ࣉ͂̈́ͥࢩဩਏ૒ਏκΟσ͂
̱͈̀ڎ૒ਏ౷͈୆ಿၾ͞ਅழ଼̦̈́̓ྶ̥̹ͣ͂̈́̽ȅ
ාۼ୆ಿၾ͈࿒հ౵Ȫ଎ĵĮĲȫͅ ͥ͂͢Ȅ಺औ౷ྀͅओ̦
̜̭̦ͥ͂ږ෇̧́ͥȅĸؿਫ਼͈಺औ౷̞̾̀ͅ૒ਏ̯ͦ
̞̀ͥ஠ਏਅ͉൳̲͉̞̦́̈́Ȅ৽࿐͉Ώρ΃ΏȄΉμ΅
̈́̓൳֚ਅ̦ఉ̞ȅ୆ಿၾͬऒֲ̳ͥૄ࠯̱͉͂̀Ȅാિ
Ȫ૒ऩܖ๕ȫȄआ͂ാિ͈૶გ଻ȄࣛକၾȄࣛୱၾȄ౷ࠁȄ
ຠ࿐͈຦ৗȄ૒ऩ༹༷Ȅॠ௜͈೾ഽȄ૙ٺ͈ခྫ൝အș̈́
ૄ࠯̦ݷ̬ͣͦͥȅڎ૒ਏ౷̞̾̀ͅոષ͈ૄ࠯ٜͬྶ̱Ȅ
૒୆಺औࠫض͂ΓΛΠ̳̭͂ͥ͂́Ȅ଼ͤۖ͢ഽ͈̞ࣞࢩ
ဩਏ૒ਏκΟσ̱͂̀೹մ̧̳̭̦ͬͥ͂́ͥ͂ࣉ̢ͥȅ
̳͓͈̀ૄ࠯̳͓͈ͬ̀಺औ౷̞̾̀ͅˍාۼٜ́ྶ̳ͥ
̭͉͂ࣾඳ̜̹́ͥ͛࿹୶ਜ਼պͬັ̫ͥຈါ̦̜ͥȅ୆ಿ
ၾͬऒֲ̳ͥૄ࠯̱͉͂̀Ȅ૒໤͈෽౷̱͂̀࿹୶ഽ͈ࣞ
̞ാિུ̞̾̀ͅාഽ͉಍࿒̳̭̱̹ͥ͂͂ȅ൳শͅआ͂
ാિ͈૶გ଻͜಺औ̦خෝ̜́ͥȅ
಺औచય౷ུ̱͂̀ාഽ͉Ȅ૒ऩྟഽˍུİԦ͈ષعඤ͂
૒ऩࢃۼ̞̈́͜ఱ౓࢖׬ͬੰ̞̀අͅාۼ୆ಿၾ͈࿒հ౵
͈઀̯̞݌࿤ଳ୼Θθັ̫ఢ̢ൽႹͬ஖೰̱̹ȅఈ͈಺औ
౷͈ාۼ୆ಿၾུ͉಺औ౷ͅ๤͓̀ఱओ͈̞͈̜̈́́ͥ͜ȅ
ུ಺औ౷͉୶͜ͅ੆͓̹̦ȄĵĶɋ͈ఉୱ୨ാ༹࿂ͅ ĶıŤŮ
͈ݖാ࣐̞ͬ૒ऩ̦̯̤ͦ̀ͤȄआ̦૝ಿ̧̳̭͈ͥ͂́
ͥခ࢘ാ௄̦ఈ͈૒ਏ౷ͅ๤͓̀਱໦ͅږ༗̯̞̞ͦ̀̈́
̭̦͂ထ௶̯ͦͥȅ૒໤͉ถ̞ခ࢘ാ௄ͅഐ؊̱̹୆ಿၾ
ͬࡉ̵̞̭̦̀ͥ͂ଔख़̯ͦͥȅུ಺औ౷͈ാિͬ಺औ̳
̭ͥ͂ͤ͢ͅȄஆहুட૒୆ਏਅ͈ാિ͈֑̞ͅ؊̲̹୆
ಿၾඅ଻̦ྶ̥̭̦ͣ͂̈́ͥ͂ܢఞ̯ͦͥȅచય౷̱͂̀
൳̲୨ാ༹࿂̜́ͥࢄ౪୆঳ͬ஖೰̱ոئ͈ࣜ࿒̞̾̀ͅ
಺औ࣐̠̭̱̹ͬ͂͂ȅ
Ȇ۰օ൲എ΋Ȝϋ۹වদࡑͥ͢ͅ۹ව೷ࢯ͈௶೰
Ȇಿ౓୼৆۰օ࡛ા൫କদࡑܕͥ͢ͅ൫କ଻͈௶೰
Ȇ৒ඤၥഽদࡑͅܖ̩̿ാ଻͈෤՜
Ȇ৒ඤاڠদࡑͥ͢ͅാિ̌ŉȪŉĳŐȫȄാિ൵ഩၚȄ஠ခ
ܥౢளȄ஠ಊளȄςϋॸȄ࢐۟଻ုͼ΂ϋ͈௶೰
Ȇ૒ऩ࿐̧͈֨า̧ͥ͢ͅआ͂ാિ͈૶გ଻͈෤՜
ུාഽ͈಺औͤ͢ͅ౷ئ໐Ȫാિඅ଻ȫ͈֑̞̦౷ષ໐
Ȫ૒୆ȫͅဓ̢ͥגޣ̞̾̀ͅྶ̥̭̦ͣ͂̈́ͥ͂ܢఞ̯
ͦͥȅ಺औ͉࡛हૺ࣐ಎ̜́ͤȄ̷଼͈ض͉͂ͤ͘͘ষలȄ
୶͈૒୆಺औࠫض͂໵̵̀༭̳࣬ͬͥထ೰̜́ͥȅ
̤̈́Ȅུ୯́੆͓̹୆ಿၾ͈ఱ઀̞͉̾̀ͅȄུࡄݪ͈
చય౷ۼ͈́௖చഎ͈̜̈́́ͥ͜ȅ୆ಿၾ̦઀̯̞̭̦͂
௲̻૒ऩ͈৐෴ͬփྙ̳͈͉̩ͥ́̈́͜Ȅ૒ਏ౷ྀ͈൚੝
࿒ດ࡛͞ह͈۪ޏૄ࠯ࣣͅ౿̱̹૒୆̦࠲஠ͅ༗̹̞ͦ̀
̭̦ͥ͂ఱ୨̜̞̠́ͥ͂തͅၣփ̳ͥຈါ̦̜ͥȅ
ĵȅĴȁஆहুட૒୆͈ٽැͅܖ̩̿૒ਏ౷͈هఴ
࣭ष୆ఠڠΓϋΗȜ̦৘ঔ̱̹૒ਏমު৪ͬచય̳͂ͥ
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